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El presente trabajo de investigación se ha realizado tras la realidad de accidentabilidad, 
que la mayoría de las empresas viven día a día en sus operaciones, en su mayoría los 
accidentes se materializan por actos inseguros de parte de los trabajadores y por 
condiciones inseguras por parte de las empresa. En este sentido y haciendo un estudio 
más a detalle la, las condiciones y actos inseguros se generan por la falta de monitoreo 
de las organizaciones, ya que existe un nivel muy bajo de cultura de seguridad y 
prevención de riesgos laborales lo que acarrea un alto grado de desembolso de dinero 
debido a costos por accidentes laborales y a infracciones por incumplimiento de la 
normatividad vigente en SST, tal es el caso de la organización en estudio. 
Díaz Acarreos Generales SAC, no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo basado en la Ley 29783, trayendo como consecuencia la generación 
de accidentes e incidentes que en su mayoría se pueden prevenir, realizando un proceso 
de mejoramiento continuo con la implantación del SGSST. 
En esta investigación se ha realizado un diagnostico a través de la línea base y otras 
herramientas que nos han permitido identificar el estado de cumplimiento legal, de 
acuerdo a la normativa vigente, relacionado con la respectiva documentación que es de 
carácter obligatorio, así como los costos mismos. La finalidad de este este estudio es 
reducir los costos por accidentabilidad laboral mediante la implementación del SGSST, 
donde se aplicaran mecanismos de control, y sobre todo cumplimiento de la 
normatividad vigente.  
En este trabajo de investigación se demostró que se logró reducir la accidentabilidad, los 
costos por accidentes laborales y el incumplimiento legal con la implementación del 
SGSST basado en la Ley 29783.  Esto ha generado un gran beneficio para DAG y para 
las partes interesadas que interactúan con esta empresa. 
 








This research project is carried out after the occurrence of accident, which most 
companies live day to day in their operations, the majority of accidents are materialized 
by unsafe acts by workers and unsafe conditions by the workers. company. In this sense 
and making a more detailed study, the insecure conditions and acts are generated by the 
lack of monitoring of the organizations, since there is a very low level of culture of 
safety and prevention of occupational hazards, such is the case of the company under 
study. 
Díaz Acarreos Generales SAC, has an Occupational Health and Safety Management 
System, but it does not comply and there is no commitment from the employer to 
comply with what Law 29783 on Occupational Safety and Health Law requires, with to 
generate accidents, incidents that in their majority can be prevented, carrying out a 
process of continuous default of the implementation of the SGSST. 
In this study work has made a diagnosis through the baseline and other tools that have 
allowed us to identify the main causes of accidents, as well as compliance with the 
SGSST with their respective documentation is mandatory, as well as costs same. The 
purpose of this study is to reduce accident costs through the prevention of accidents, 
where control mechanisms will be applied, and above all compliance with the SGSST 
according to current regulations. 
In this research work it was demonstrated that with the implementation of the SGSST 
based on the Law 29783 it was possible to reduce the accident rate and the costs for 
work accidents and also it has generated a great benefit for DAG and for the interested 
parties. 










La Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) repetidas veces han implorado a las administraciones públicas internacionales 
para que establezcan normativas gubernamentales en seguridad y salud ocupacional que 
fomenten al sector privado a invertir en prevenir en emergencias o contingencias y 
dolencias vinculadas a las labores ocupacionales, debido a que el coste monetario y 
comunitario de esta serie de problemas es muy elevado. Esto porque la siniestralidad 
ocupacional tiene resultado sobre la eficiencia y competencia de las organizaciones y en 
la colectividad. 
En este orden de ideas, como táctica para la previsión de las amenazas ocupacionales 
emerge con una referente fortaleza las estructuras organizadas y normalizadas de 
gestión, tales como la norma OHSAS 18001 y el nuevo ISO 45001 (entro en vigencia 
en el 2018), enfocados particularmente en la normalización de SST. De acuerdo a ello, 
son muchas organizaciones privadas alrededor del planeta que han acogido e 
implantado estas estructuras de administración de riesgos con el fin de optimizar de 
manera constante en el área de SST, debido a que la implantación de estas estructuras 
trata de contestar requerimientos y conminaciones de entidades fiscalizadoras, 
organizacionales y empleados para asegurar un medio ambiente laboral protegido, 
precaviendo las contingencias y aminorando la cantidad de afectados. 
Con la internacionalización de la economía y el triunfo de las normas ISO las 
organizaciones necesitan una estructura de administración factiblemente integrable e 
internacionalizada. En años anteriores el Control Total de Pérdidas de Bird y el DuPont 
en la compañía de igual nombre, fueron las únicas pautas de alusión, utilizados 
representativamente para clasificar la dirección de la seguridad e higiene en la 
organización.  
El problema actual radica que en el Perú existen muchas empresas que aún no han 
implementado todo el SGSST conforme lo requiere la Ley 29783 establecida en agosto 
del 2011 y que aprobó el Reglamento a través del D.S. N° 005-2012-TR y como 
consecuencia de ello existe un alto grado de accidentabilidad y de enfermedades 
ocupacionales en sector privado y público, ocasionando un alto costo por accidentes 




un periodo de 3 años para que se adecuen a la ley 29783, venciendo este periodo en 
julio del 2017. 
Solo en el 1er semestre del 2018, se reportaron 7,942 accidentes de trabajo y 66 
accidentes mortales (fuente del MTPE), lo que genero familias afectadas y elevados 
costos (directos e indirectos) para las empresas. Además, durante este año se 
confirmaron multas por casi S/6´000,000.00 a 243 empresas (99% en lima) por 
incumplir con la Ley 29783 – Ley de SST. (Fuente Siima).  
El Cálculo del Monto de las infracciones para el año 2018, para empresas de 51 a 100 
trabajadores la infracción Muy Grave será 12.15 UIT: Anexo A Tabla 1: Número de 
trabajadores afectados por infracciones 2018. 
Tipos de Infracciones por no contar con la debida Implementación y/o documentación 
del SGSST en concordancia con la Ley 29783 y el Reglamento a considerado el tipo de 
Infracción Grave y Muy Grave: Anexo A Tabla 2: Documentos del SGSST y tipos de 
infracciones. 
Análisis de Casuística de las infracciones económicas impuestas por no contar con la 
documentación requerida en la Ley 29783 para el SGSST. La Casuística de Infracciones 
por no contar con la debida Implementación y/o documentación, con la infracción 
considerada Muy Grave asciende a 380,000 soles en un supermercado en Lima para el 
año 2014, Acción lesiva: “No tomar las acciones predictivas imputables a los requisitos 
de labores de los que se sobrevenga un riesgo grave o inmediato para la protección de 
los empleados”. Trabajadores expuestos o afectados 2,369. Anexo A Tabla 3: 
Casuística de infracciones. 
De acuerdo al cuadro notificaciones de accidentes del MINTRA se verifica que el sector 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones es uno con los más altos índices de 
participación en accidentes en el año 2018, con 2,016 notificaciones de accidentes 
Graves, ocupando el quinto lugar en los 15 sectores productivo del Perú para el 2018. 
De acuerdo a: Anexo C Gráfico 1: Accidentabilidad según MINTRA y Anexo A Tabla 
4: Accidentabilidad por Sector según MINTRA. 
Dentro del Sector TRANSPORTES, ALMACENAMIENTOS Y COMUNICACION, se 
ha analizado que la actividad de TRANSPORTES DE CARGAS POR CARRETERAS 




aprecia en el siguiente Cuadro: Anexo A Tabla 5: Notificaciones de Accidentes de 
Trabajo por meses, según actividad económica – 2018 y en el Grafico de Accidentes de 
trabajo según actividad económica 2018. Anexo C Gráfico 2: Accidentes de trabajo 
según actividad económica 2018. 
En la actividad de TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, se ha analizado 
que las causas más importantes,  Agente Causante, en los accidentes como consecuencia 
de  no poseer un SGSST implementado que pueda suprimir, sustituir, controlar o 
mitigar estas causas y para establecer controles dentro  de la empresa, donde sus 
trabajadores conozcan sus deberes y derechos a través de capacitaciones y 
sensibilizaciones de acuerdo a lo exigido por la Ley 29783 SST y  sus modificatorias y 
Reglamentos, siendo una de las más significativas herramientas (portátiles, manuales, 
mecánicos, eléctricas, neumáticas, etc.) y ocupando el primer lugar el rubro “Otros”, 
representando un 61% del total de accidentes reportados para el año 2018,  donde se ha 
considerado caídas a mismo nivel, golpeados por, cortes en las manos por útiles de 
escritorio, entre otros. Anexo A Tabla 6: Notificaciones de Accidentes de Trabajo por 
agente causante, según actividad económica – 2018, en el Transportes de Cargas por 
Carreteras. 
En la Región la Libertad para el 2018 se notificaron 33 accidentes graves en la actividad 
Transporte de cargar por carretera, aun con la informalidad de las empresas de este 
sector de no reportar a la entidad correspondiente todos los accidentes o incidentes 
sucedidos con el temor de las multas o sanciones por no contar con SGSST de acuerdo a 
lo requerido por la Ley 29783 o por una fiscalización posterior por parte de Sunafil. 
Indudablemente, los siniestros y dolencias laborales acarrean consigo resultados 
negativos, uno  de ellos son los costes directos e indirectos como compensaciones a los 
colaboradores incapacitados o a las partes interesadas, complementos de 
remuneraciones establecidas por la organización, sea de una forma potestativo o a través 
de acuerdos comunitarios, sanciones por falta de escenarios de SST,  pagamiento de 
penalizaciones por faltas en temas de peligros y riesgos ocupacionales y costes 
indirectos como mermas productivos, mermas por periodos de ausentismo ocupacional, 
mermas de mercado, mermas de infraestructura, mermas de insumos, seguro médico y 




En este trabajo de investigación se trata de establecer la incidencia en costos producidos 
por accidentes Laborales generados por los accidentes e incidentes y sanciones 
económicas o multas para la empresa de transportes Díaz Acarreos Generales SAC. Por 
no contar con un SGSST basado en la Ley 29783. Así tenemos que para esta empresa se 
ha obtenido valores de cumplimiento de un 30 % aproximadamente en el 2018, lo cual 
trajo consigo, como consecuencia, la no previsión de accidentes y enfermedades 
ocupacionales, la baja productividad de los empleados y el aumento del costo directo e 
indirecto a causa de los accidentes y multas. Tan solo Teniendo en cuenta los 
documentos obligatorios que debe tener el SGSST exigido de acuerdo a Ley 29783 para 
el SGSST (para evitar accidentes y tener una cultura de prevención) y fiscalizado por 
SUNAFIL las multas asciende a S/ 362,544.00 soles, de acuerdo al siguiente detalle, 
solo por no contar con la documentación correspondiente: Anexo A Tabla 7: 
Documentos Obligatorios del SGSST de acuerdo a la Ley 29783. 
Las sanciones administrativas y económicas por parte de los entes reguladores como 
Sunafil (Ley de Inspección 28806), siendo la más leve de 2.03 de una UIT o S/ 8,424.50 
soles (VALOR UIT 4,150 SOLES para el año 2018). Esto traerá consigo un ahorro 
significativo al evitar multas, de producirse un accidente en Díaz Acarreos Generales 
SAC por no cumplir con la Ley 29783 de SST.                                                                                                                  
Para el 2018 se tuvo 10 accidentes: 06 graves y 04 leves, para el análisis respectivo se 
ha  tomado un accidente grave del 26 de Mayo del 2018; al interior de la empresa DAG 
SAC se produjo el choque de un remolcador con un montacargas, dejando al operador 
con descanso medico de 15 días, debido a falta de procedimientos de Trabajo seguro, 
señalización, entre otros porque no se hizo un IPER a la actividad de estacionamiento de 
vehículos y más aún el problema se agrava ante una eventual supervisión de Sunafil, 
que de llevarse a cabo, el costo total por el accidente ascendería a S/. 250,640.50, por 
infracciones graves, de acuerdo a la siguiente Tabla: Anexo A Tabla 8 costos por 01 
accidente laboral en DAG SAC 2018.  
En ese sentido tenemos la investigación para obtener el título profesional en 
Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. “RELACIÓN COSTO-
BENEFICIO EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEM DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NTC- OHSAS 18001:2007”. 
Universidad Militar Nueva Granada facultad de relaciones internacionales, estrategia y 




COLOMBIA 2015 del señor Edward Santiago Martínez Gómez, en resumen, pág. 04, 
plantea lo siguiente: “La norma OHSAS 18001 es una referencia de dirección que 
toman las compañías de forma potestativa para conseguir las metas y políticas 
asociadas con la estructura de Dirección de la SST. El aprovechamiento de esta regla 
fundamenta su financiamiento por los índices que revelan la reducción de costos por 
compensaciones, reclutamiento e inducción de trabajadores, tiempos adicionales, 
retraso de labores y costes por litigios”.   El cálculo de los costes directos de 
contribuciones patronales y monetarias originadas por accidentes de trabajo identifica la 
finalidad de tomar estructuras de previsión de percances. No obstante, los costes que 
tiene la ARL ya son fácilmente definidos por las cuentas de los servicios, igualmente 
hay que tener en presente los costes que cubre la IPS y EPS. La gran parte del coste se 
apoya en las contribuciones monetarias donde resaltan las distribuciones por subsidio a 
los familiares por los graves indicadores de eventos fatales en trabajos de obras civiles 
(Londoño, Restrepo, Poveda, Mahecha, Rocha & Cortes. 1997). Debemos tener 
presente las infracciones fijadas por la norma cuando no se cumple con el SGSST pág. 
25. En el análisis inversión de S y SO vs Coste por Accidentes Laborales: 
Financiamiento en Previsión $2’720.000; Costes por Accidentes  $19’349.000, OHSAS 
18001 se dedica en pro de la integridad de los colaboradores, impide perjuicios y 
egresos a la  compañía, posibilita un ahorro importante al patrono, aminora los eventos 
de accidentabilidad y  enfermedad ocupacional, regula la ejecución de exigencias 
normativas, aminora el tiempo de parada y desecho de materia y otros insumos, 
minimiza los costes por obligaciones civiles  y la compañía tiene más entrada a clientes 
y partes interesadas. (SESO, 2014).  Y resuelve El coste de la implantación de OHSAS 
18001 cambia de acuerdo a la envergadura de la compañía y el sector, para compañías 
intermedias del área de construcción se presume un financiamiento de $15 millones a 
$25 millones de pesos (Ingertec, 2015). La investigación de coste – beneficio de la 
implantación OHSAS 18001 acredita el financiamiento en previsión que tiene regentado 
tal normativa, los costes procedentes de un percance en el trabajo al interior de una 
compañía sin SGSST son muy altos y puede causar una gran impresión en los 
colaboradores como recortes, corte de presupuesto o cancelación de la compañía.  
Y así mismo la Tesis para el logro del grado de Magister en Seguridad e Higiene 
Industrial “COSTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN LA 




HIDROELÉCTRICO PH1 UNIVERSIDAD DE CUENCA: Cuenca – ECUADOR 2016 
del señor DANILO ALEJANDRO PÉREZ ULLOA: el autor señala en su Hipótesis, 
pág. 14  “Todas las compañías pueden impulsar una Estructura de Gestión que faciliten 
tener datos reales de los costes directos e indirectos de la accidentabilidad de estos 
accidentes, de tal forma que se pueda medir anualmente, y cotejar el financiamiento 
que se desarrolla en previsión de riesgos, con los costos que origina la vigilancia de 
estos. Para cuantificar los costes de los accidentes plantea el Método de H.W Heinrich: 
El coste total, será la sumatoria de costes directos e indirectos. En conclusión, el coste 
total de un accidente se expresaría de la siguiente forma: 
             
 
 
Aquí, los costes indirectos están en atribución de los costes directos, que como se 
mencionó anteriormente, de acuerdo al Método de H.W Heinrich, se tenía realizado una 
equiparación de 1 a 4, de los costes directos contra de los costes indirectos, por lo que:  
 
Como mención, a persecución, se incorpora un dato de los “cantidades financiadas” por 
la subcontratista en tema de Seguridad, durante los años 2013 y 2014. Costes de 
Implantación de Mediciones de Verificación y Preparación para Previsión de Riesgos de 
Trabajo hace un total de $ 280,224.83.  Anexo B Figura 1 Costes de Implantación de 
Mediciones de Verificación y Preparación para Previsión de Riesgos de Trabajo 2013-
2014.  Si se cotejan los costes de accidentes de los años 2013 y 2014, que suman $ 
105.889,64, con los costes de implantación de medidas de Verificación y Preparación en 
iguales etapas, que totalizan $ 280.224,83, se debe inferir que, por cada 2,64 dólares 
financiados en previsión de riesgos en la etapa analizada, se ha desembolsado un dólar 
($ 1,00) por la aparición de accidentes. Esto demuestra que la gestión elaborada por 
parte de la subcontratista C1, no fue eficiente y no tuvo los medios apropiados para 
acatar con las normativas legales actuales en tema de SST. En el Capítulo VI; 6.1, pág. 
80 Conclusiones;  determina que: Así que el  resultado de la elaboración de la actual 
tesis, se logró un método para investigar los  costos de siniestros o contingencias 
ocupacionales que consiente la confrontación de éstos con los costes vinculados con los 
 CT = Cd + Ci   
CT = Coste total, 
Cd = Costes directos, 
Ci   = Costes indirectos 




medios indispensables para implantar una estructura de SGSST Laboral, 
complementariamente se sacaron   instrumentos técnicos, aprendizaje para su empleo; 
como la ficha para estimar el coste de siniestros o contingencias ocupacionales y 
padecimientos o dolencias laborales, y el generador para la comprobación y 
acompañamiento de las practicas hechas en SST, siendo éstas dos acordes y enmarcadas 
con la Disposición 957 Reglamentación de la herramienta  Andina de SST (firmada el 
23 de septiembre de 2005), que valieron para cumplir con el objetivo general  de la 
tesis. 
En clara concordancia con lo descrito en las tesis internacionales anteriores, tenemos 
que en el Perú la Tesis titulada "PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA 
EMPRESA SUMIT S.A.C., Actividad de estudio para obtener el grado profesional de 
Ingeniero Industrial del Sr. Adrián Wilfredo Gadea García en la UNIVERSIDAD DE 
LIMA en el 2016. Indicador de acatamimiento de la Ley N˚ 29783 De los 08 
lineamientos del SGSST, SUMIT S.A.C. acata medianamente dos: Implantación y 
operación del SGSST y Valuación de la norma que forman lolas exigencias de la Ley 
N˚ 29783, calculados con datos del 14% y 20% correspondientemente. El grado de 
acatamiento integral de los lineamientos del SGSST es de un 04,5%, lo que confirma 
que la compañía no tiene un SGSST (Ver Tabla 2.7). Se suponía minimizar el 
ausentismo ocupacional por reposo medicinal certificados de los colaboradores hasta el 
valor presente de 536 horas, que a un valor de 3,36 Soles/hora significa un coste de S/. 1 
800,96 anualmente, y una disminución de hasta la cifra presente de 128 horas en 
ausentismo de los trabajadores, que a un monto de 5,83 Soles/hora significa un coste de 
S/. 746,24 al año (Ver Tabla 2.5 y Anexo 5). Por lo tanto, cada año se confiaría en 
ahorrar S/. 2 547,20.  En la página 107. En conclusión, libremente del ahorro que se 
pueda originar por prever alguna clase de accidente laboral, el solo hecho de implantar y 
sostener el SGSST traería por al menos una utilidad económica de S/.5, 696,89 por 
ahorro en la previsión de aquellos accidentes que se supone que pasen anualmente con 
pie a la data histórica. Ahorro económico por eludir infracciones administrativas 
(multas) Para la cuantificación de las infracciones administrativas, es relevante tener 
presente que SUMIT S.A.C. es una “pequeña compañia” dado que de acuerdo a la Ley 
N˚ 30056 del 02 de Julio del 2013 (Ley que cambia varias Leyes para garantizar el 




que es pequeña compañía a las que su facturación al año sea más elevada a 150 UIT. En 
conclusión, el fin de implantar y sostener un SGSST, acatando lo que dice la Ley N˚ 
29783 provee una utilidad económica de S/. 403 492,5 por eludir el coste de las 
sanciones. Finalizando en la página 112 Concluye Se establecieron  las utilidades que 
SUMIT S.A.C. ganaría por implantar y sostener un SGSST, ahorros deseados por el 
aminoramiento del ausentismo ocupacional, minimizar accidentes laborales y por eludir 
pagos por infracciones burocráticas por incumplimientos en temas de SST,  
demostrándose el ahorro económico de S/.411 736,59 y relacionando  las variables 
beneficio / costo de 3,29, que determina que por cada Sol invertido en implantar y 
sostener un SGSST el ahorro sería de S/. 3,29. El más grande ahorro económico seria el 
determinado por eludir el costo de las infracciones o multas burocráticas que representa 
el 98% del valor determinado.   
Confirmando nuestro objetivo encontramos la Tesis Titulada IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN LA LEY DE 
SEGURIDAD N° 29783 & CERTIFICADO CON OHSAS 18001:2007 EN 
TRANSPORTES ACOINSA SAC. Lima 2018, UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE 
LOYOLA, del señor JOSE LEONARDO CESPEDES GREGORIO, donde el autor en 
la Justificación plantea que: “Toda compañía debe tener una estructura de SGSST, que 
posibilite el resguardo de la salud de los colaboradores y coadyuve a una buena práctica 
y mejores beneficios. Como la reducción de costos por accidentes laborales o el acceso 
a tasas especiales en los seguros, así como mejorar la productividad de la empresa en los 
servicios de transporte que Acoinsa realiza a nivel nacional”. En conclusiones se señaló 
que: El impacto del SGSST en la organización fue positivo, disminuyendo de manera 
considerable los índices de accidentabilidad de la empresa, de 75 accidentes de trabajo 
en el año 2014 que fue la fecha de implementación del SG-SSO a 9 accidentes de 
trabajo en el 2015. Se evidencio un nivel de cumplimiento de 26% de requisitos legales 
de normativas de seguridad (Ley 29783), por lo que, si hubiera habido una auditoria de 
parte de Sunafil, la empresa hubiera sido sancionada. Con el agravante de incrementar 
los costos por los accidentes de trabajo debido al incumplimiento legal. 
 
En la región la Libertad; Br. SORIANO PANDURO, James Abel. y Br. VERÁSTEGUI 
ATALAYA, Jhan Carlos, Trujillo 2016, con la Tesis: PROPUESTA DE UN SISTEMA 




LEY N° 29783, PARA REDUCIR LA TASA DE ACCIDENTES LABORALES EN 
LA EMPRESA ARTECON PERÚ S.A.C.”, presentada a la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO. En el Capítulo VII Análisis Costo – Beneficio en la 
página 184, Tabla N° 7.8, se cuantifican los costos por accidentes ocupacionales, así 
como las infracciones por in cumplimientos en la Ley de SST en la compañía 
ARTECON PERÚ S.A.C. En la justificación del trabajo de investigación el autor 
señala: Cuando se comenta sobre de la relevancia de tener un SGSST, debemos destacar 
la reducción de los accidentes ocupacionales y enfermedades de trabajo, concediendo 
así contar con un medio ambiente de trabajo favorable y seguro lo que minimiza las 
pérdidas tangibles y monetarias, aumentando además su rendimiento. Finalizando en la 
página 191 que: “Con la proposición de la estructura de gestión, se procura minimizar 
los riesgos importantes hallados (los cuales, si no se implantan las pautas requeridas, se 
transformaran en accidentes) de 80% a 4%; es decir, la minimización de la tasa de 
costes por accidentes laborales será del 76%”. Al final se obtuvo un VAN de S/ 30 982, 
la TIR de 49% y B/C de 1,52 por lo tanto el proyecto debe ser implantado. Resumiendo, 
el coste que causan los accidentes e incidentes son S/ 22,990.00 soles y la Multa más 
elevada por infracciones en SST es de S/ 1´185,000.00 soles o 300 UIT. Anexo B 
Figura 2 Resumen de Costes que causan los accidentes e Incidentes y Multas por 
Infracciones en Seguridad y Salud. 
En el mismo orden de ideas, Parimango Rodríguez, Oscar Julio y Ríos Contreras 
Wiliam Ronal (2 008) implementaron la “Aplicación del reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según D.S. 009- 2 005- TR en la empresa Segurindustria S.A.” 
propuesto a la Universidad Nacional de Trujillo en el 2 008, Corroborando que se 
omitieron los costes por siniestros y contingencias y penalizaciones monetarias 
ascendientes a S/. 258 536,96 anuales, con la creación de los procesos de trabajo seguro, 
los colaboradores de SEGURINDUSTRIA S.A. podrán hacer sus labores bajo una 
dirección determinada omitiendo practicas inseguras, y todo conforme al Reglamento de 
SST, además la implantación de una estructura de Gestión es defendible rentablemente 
debido a sus índices económicos como son el VAN S/. 122 666,85 y TIR 66%. 
El Marco Teórico para un SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
BASADO EN LA LEY 29783 se definió el requerimiento organizacional de tener una 
estructura de Gestión en SST, para el sector privado y gubernamental. Esto con el 




aumento de enfermedades laborales.  Así tenemos que un SG en SST es una disposición 
probada en las gestiones de mejoramiento continuo para las políticas, procesos de las 
organizaciones. Actualmente las empresas afrontan muchos desafíos, y en estos casos, 
los sistemas de gestión, son los que autorizan a valerse y a mejorar la capacidad real de 
las organizaciones. Se interrelaciona elementos que se usan para elaborar y aplicar la 
política de seguridad, así como los objetivos y cumplimiento. Aquí se incluye la 
estructura las actividades, procedimientos, responsabilidades, obligaciones, recursos y 
procesos de la organización. 
En el Perú, la SST está normado por la Ley N° 29783, Ley de SST; y su Reglamento, 
aprobado con D.S. N° 005-2012-TR, y sus respectivas modificatorias. 
La SST es un derecho elemental que aplica al integro de los trabajadores, siendo su 
principal objetivo, la prevención de siniestros o contingencias ocupacionales y 
enfermedades ocupacionales. Para ello, los entes públicos y privados estarán obligados 
a asegurar el perfeccionamiento de los escenarios de trabajado en seguridad y salud con 
el objetivo de evitar dolencias en la integridad física y mental de los colaboradores y 
que tengan afinidad o sean causados en las labores (accidentes laborales). 
Se debe tener la participación de los empleados y/o trabajadores, sindicatos, según: 
a) Todo aspecto en tema de SST será compartida con los trabajadores. 
b) El proceso, conformación y operatividad del Comité de SST. 
c) Reconocer y sensibilizar a los delegados de los colaboradores ante el Comité de 
SST, para que estén comprometidos con los objetivos del sistema. 
d) En los IPER (identificación de peligros y evaluación de riesgos), en elaborar y 
publicar el mapa de riesgos.   
El mejoramiento continuo del SGSST y la Política Las disposiciones para la mejora 
continua  
Para implantar un SGSS se debe realizar una evaluación básica o inicial, llamado 
también como línea base. Del resultado de la evaluación se obtiene una diagnosis de la 
situación de la seguridad de la organización. Estos productos conseguidos serán 
cotejados con lo que la ley 29783 establece y a la vez sirven para dar inicio a la 




mejoramiento continuo. Los Lineamientos o Dimensiones del Sistema de Gestión en 
SST se basan en la Resolución Ministerial 050-2013-TR.  
En esta evaluación cuantitativa de los progresos del accionamiento de una estructura de 
Gestión de SST, de las compañías particulares o estatales. Estas Dimensiones se 
fragmentan en indicadores, los cuales detallan las diversas fases del progreso de la 
implantación del SGSST y vale para estimar la actuación, desarrollo y frutos en la 
empresa. Los datos recabados se usarán para la adopción de determinaciones y 
actividades de supervisión y determinar programas de perfeccionamiento perenne. La 
guía básica comprende cinco partes:  
1. Lista de verificación de lineamientos del SGSST. 
2. Plan y programa anual de SST. 
3. IPERC 
4. Mapa de Riesgos. 
5. Auditoría.  
A continuación, se detalla en que artículo de la Ley 29783, como sus modificatorias y 
de la Reglamentación de la norma admitido por DS N° 005-2012-TR se en engloban los 
presente lineamientos o Dimensiones así como sus indicadores, respectivamente.  
La Ley Nº 29783 con sus modificatorias y el D.S. Nº 005-2012-TR determinan que se 
deben hacer revisiones periódicas del sistema de gestión para detectar cualquier falla o 
no conformidad que pudiese estar afectando al sistema, en este caso cualquier 
desviación del sistema conlleva una falta de previsión en seguridad y salud de los 
colaboradores lo que acarrea una sanción administrativa, pecuniaria y penal si por esta 
falta se produce un accidente grave. Sin considerar los costos y gastos directos o 
indirectos, rentabilidad e imagen de la empresa. DAG SAC.  
Las herramientas que usaremos son: 
 La Lista de comprobación de lineamientos del SGSST (Línea base). es un 
instrumento que permite indagar y conocer el estado real, es decir las fortalezas 
y debilidades en materia de seguridad y salud en las compañías. Al desarrollar la 
línea base como estudio nos permite obtener resultados que son comparados con 




 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC). Conocer 
cuáles son los peligros, los niveles de los riesgos a los que están propensos los 
trabajadores, así como la evaluación de los mismos y los controles a adoptar, son 
parte importante para afianzar la seguridad y la salud para trabajadores en las 
organizaciones. 
 Plan anual de SST es un documento que permite desarrollar y gestionar el 
SGSST basándose en los diferentes resultados de la línea base o de posteriores 
evaluaciones que se realicen. En plan debe involucrar al empleador y 
trabajadores y representantes de la seguridad y sindicatos. Dentro del plan anual 
están los programas de seguridad y salud, de entrenamiento y capacitación. 
 Mapa de riesgo son planos que ayudan en la detección y prevención riesgos 
identificando las amenazas en las tareas habituales que afecten a los 
colaboradores en las empresas.  El mapa de riesgos ayuda a plantear problemas 
de inseguridad a los que se puede enfrentar la empresa ya sea en el presente o en 
el futuro logrando en la solución de problemas de accidentabilidad, o disminuir 
el impacto negativo en la empresa.  
Y otras herramientas a usar, aprendidas a lo largo de nuestra carrera como; análisis y 
mejora de procesos, Diagramas de Flujo,  Diagrama de Ishikawa, VAN, TIR y otros que 
nos ayuden a sustentar que como resultado de nuestro proyecto de investigación la 
empresa tendrá una mejor clima laboral en seguridad y salud para sus colaboradores y 
partes interesadas; y como consecuencia una mejor rentabilidad y competitividad para la 
empresa al evitar costos directos, indirectos o hundidos por accidentes o enfermedades 
ocupacionales o como consecuencia por no cumplir la normativa de la Ley Definiciones 
sobre el tipo de Accidentes e Incidentes, según SUNAFIL: 
Incidente peligroso: Todo evento probablemente riesgoso que puede originar lesiones o 
enfermedades a los individuos en su centro de labores o en el poblamiento. 
Accidente de trabajo: Todo evento imprevisto que se genere por motivo o a causa del 
trabajo que origine en el colaborador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
invalidez o muerte, e interrumpe el desempeño cotidiano de sus labores. 
Enfermedad ocupacional: Adquirido debido a la exposición agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y ergonómicos. Todos estos factores de riesgo relacionados 




Accidente leve: Evento donde la lesión, producto de la observación del médico, que 
causa en el accidentado un reposo breve con regreso máximo al día siguiente a las tareas 
cotidianas.  
Accidente incapacitante: Evento donde la lesión, producto de la observación médica, da 
pie a un reposo, ausentismo justificado al trabajo y tratamiento. Para propósitos 
estadísticos, no se tendrá en los cálculos el día de suscitado el accidente. Según el nivel 
de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:  
Total, temporal: En caso de que la lesión causa en el accidentado el 
impedimento de usar su organismo; se dará tratamiento médico hasta su pleno 
restablecimiento.  
Parcial permanente: En caso de que la lesión causa la pérdida parcial de un 
miembro u órgano o de las funciones del mismo.  
Total, permanente: En caso de que la lesión causa la pérdida anatómica o 
funcional total del miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se tomará 
desde la pérdida del dedo meñique.  
Otro factor importante analizado son los costos, La reducción de los costos en el SGSST 
deben ser vitales en los objetivos de las organizaciones, en este sentido es importante 
que el sistema sea constante el tiempo. Hoy en día reducir los costos para mejorar la 
productividad y rentabilidad es uno de los objetivos fundamentales de las 
organizaciones, sin embargo, la falta de un SGSST o simplemente la falta de previsión 
de riesgos ocupacionales implican un aumento de los accidentes laborales, 
enfermedades profesionales, del absentismo laboral y cierre de empresa por no cumplir 
con los requerimientos legales que afectan directamente en los resultados económicos 
de las empresas.  
Los costos directos generalmente incluyen los relacionados en materia de prevención 
después del accidente, tales como dispositivos y medidas de seguridad, equipos, 
instalaciones, señalizaciones, equipos específicos de protección, capacitaciones, y otras 
erogaciones, y los costos por seguro por riesgos de trabajo aunque estos últimos son 
recuperables, en oportunidades los accidentes producen efectos complementarios que 
insumen dinero y en muchas oportunidades no se recuperan como las multas y 




- Resarcimiento económico 
- Costos por descanso medico 
- Traslado de los accidentados. 
- Costos por multas o penalidades 
Los costes indirectos son aquellas pérdidas económicas que son tangibles y las 
organizaciones sufren a consecuencia de la ocurrencia de los accidentes. Entre estos 
costos tenemos: 
- Costo investigación del accidente 
- Costo de horas de trabajo de compañeros que ayudaron en el accidente. 
- Costo investigación del accidente 
- Daños causados a materiales, instalaciones, maquinarias, equipos, y 
herramientas. 
- Baja productividad del nuevo empleado. 
- Bajo rendimiento de la persona accidentada después de su reincorporación al 
puesto de labores. 
Para calcular los costos de los accidentes se propone algunos métodos: Métodos de H.W 
Heinrich:  
              
             
 
Los costes indirectos están en función de los costes directos, según el Método de H.W 
Heinrich, se había instaurado una correlación de 1 a 4, de los costes directos a 
correspondencia de los costes indirectos: según Pérez Ulloa 2016, asi mismo se detalla 
cuáles son los costos directos e indirectos en los accidentes laborales. Anexo B Figura 
N° 3. Cuadro de Costos Directos e Indirectos según Heinrich 
 
 CT = Cd + Ci   
CT = Coste total, 
Cd = Coste directos, 
Ci   = Coste indirectos 




Un estudio intensivo de los costes de perjuicio a la propiedad, en todo el mundo, 
elaborado por Frank Bird Jr. y Frank Fernández, concluyo que, por cada dólar de costo 
directo asegurado, el accidente presume un coste de perjuicios a la propiedad sin 
asegurar de 5 a 50 veces más elevado que los costes de las lesiones aseguradas y de 
indemnización, en tanto que otras áreas sin asegurar componen de 1 a 3 veces por sobre 
los costes de resarcimiento y gastos medicinales.  Para tener una noción esquemática de 
lo que realmente evidencian los accidentes como costes para toda la colectividad, se 
puede presentar como el témpano de hielo (iceberg). Anexo B Figura N° 4 Iceberg de 
los Costos por Accidentes Laborales. Analizaremos y evaluaremos la factibilidad del 
proyecto de investigación a través de indicadores económicos como el VAN, TIR y B/C 
La Formulación del Problema para nuestro trabajo de investigación es el siguiente:   
¿De qué manera la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo bajo la Ley 29783 reduce los costos por accidentes Laborales en DAG SAC? 
La Justificación del Estudio para nuestro proyecto tesis se basa en los siguientes tipos: 
Justificación Práctica; Debido a que al implantar SGSST es posible reconocer las tareas 
más sensibles, y poder fijarnos  metas de mejoras y como consecuencia acatar esta 
planeación,  de acuerdo a lo requerido y fiscalizando el buen accionamiento de la 
mejora implantada, lo cual nos permitirá actuar de manera concluyente de acuerdo a los 
logros alcanzados, si estos son satisfactorios la mejora se implementara de manera 
definitiva. La proposición de valorar el SGSST es de conveniencia para la misión del 
transporte terrestre, puesto que se puede obtener la optimización y efectividad de la 
producción y reducir los costos laborales. Sobre todo, esto coadyuvará a mejorar los 
procesos para el progreso profesional de los empleados puesto que el accionamiento de 
los SGSST reducirá el promedio de accidentes y evitará la repetición de contingencias. 
Con esto se eludirá estancamientos de producción laboral, penalidades estipuladas por 
ordenanza legal, cerramientos, coste del agraviado y una perjudicial representación al 
exterior de la organización. Así mismo se perfeccionará el ambiente laboral, 
presentando a los colaboradores zonas de trabajo protegidas y de tranquilidad, lo que 






Justificación Teórica. Se justifica de manera Teórica debido a la aplicación de la 
herramienta de SGSST, basado en la Ley 29783 que comprende el concepto de 
compromiso y estructura de la organización, tareas de planeación, obligaciones, 
actividades, procesos y medios para fomentar, implantar, alcanzar, analizar y prolongar 
la política de previsión de riesgos laborales de la empresa. Esto se aplicará en la realidad 
problemática de la empresa de transporte terrestre DAG SAC para evitar o reducir 
costos laborales como consecuencia del incumplimiento de la Ley. 
Justificación Económica. Como resultado de esta mejora del SGSST a través de la 
adaptación de la Ley 29783, tendrá una alta probabilidad de reducción de costos por 
accidentes, enfermedades ocupacionales, paros en los procesos de transporte y evitar 
sanciones económicas por las entidades del sector; y como consecuencia traería un 
aumento en la rentabilidad, competitividad y mejora de oportunidades con las partes 
interesadas de la empresa Díaz Acarreos Generales SAC. 
Justificación legal. La legislatura nacional como internacional precisa normas que es lo 
mínimo a cumplir, debido a que realmente se puede cumplir más de lo requerido por la 
Ley. De acuerdo la Ley Nº 29783. (2011), los empresarios deben ejecutar en lo mínimo 
requerido en la Ley, el reglamento y demás normas aplicables (art. N° 23). Así mismo, 
la organización eludirá multas y litigios por resarcimientos económicos ya sea en el 
tiempo actual o en un futuro.  La Ley N˚ 29783. (2011), en su cuarto precepto 
complementario cambia al artículo 168-A del código penal integrando la condena 
privativa de la libertad para los que no tomen estas acciones predichas en temas de SST, 
de entre 2 hasta 10 años. La Ley N˚ 30222. (2014), que modifica a la Ley N˚ 29783, en 
los preceptos complementarios flexibiliza la condena cambiándola de a un rango de 1 
hasta 8 años. 
Justificación social,  Este proyecto de investigación podrá favorecer a todas las partes 
interesadas, empezando por los colaboradores de la organización DAG S.A.C 
otorgándoles características de seguridad, Salud  e higiene laboral que avale  la 
integridad y salud en tanto su permanencia en la empresa; así como también para 
clientes y proveedores en general, ofreciéndoles seguridad dentro de infraestructura y 
fuera de ellas, comprometiéndose con acatar las requerimientos establecidos en la Ley 




Nuestra Hipótesis para el presente trabajo de investigación es: “Con la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley 29783 se 
reducirá los costos por accidentes Laborales en la empresa DAG SAC”.  
Descrita Nuestra Hipostasis, fijamos nuestro Objetivo General: “Reducir los costos por 
accidentes laborales a través del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 
en DAG SAC en el 2019, bajo la Ley 29783”.  Nuestros Objetivos Específicos son:  
1. Evaluar el grado de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, basado en la Ley 29783 en la empresa Díaz Acarreos Generales SAC. 
2. Elaborar un plan de adecuación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ante probables incumplimientos requeridos por La Ley 29783 para evitar o 
reducir sanciones económicas por accidentes laborales. 
3. Implementar y evaluar la propuesta de adecuación para sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
4. Realizar un análisis de costos por accidentes laborales y sanciones por 



















2.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 
Tipo de Estudio 
Por su fin es aplicada: “Es la que empieza de un escenario problemático que 
necesita ser interferida y perfeccionada. Empieza con el detalle sistemático de 
la coyuntura deficitaria, después se delimita en una conjetura suficientemente 
aprobada de la cual se describen las definiciones más resaltantes y 
significativo; ulteriormente, el escenario descrito se valora a la luz de esta 
conjetura y se plantean progresiones de acción o un prototipo de solución” 
(Gómez, 2010, p.119).  
La averiguación aplicada procura el entender para hacer, para actuar, para 
construir y para transformar. Y se concreta por su aplicación, utilización y 
resultados prácticos de los conocimientos.  
Por su nivel es Explicativo:  
Según Fidias (2012), “La averiguación explicativa se encomendará de rastrear 
el porqué de los eventos a través del establecimiento de correlaciones causa-
efecto” (p.26).  
Por su enfoque es Cuantitativo: 
Según Gómez (2010) “Indica que, desde la perspectiva cuantitativa la reunión 
de datos es igual a medir. Contar significa atribuir valores a elementos y 
sucesos de acuerdo a ciertas normas, para este tema requerimos medir el Nro. 
De riesgos laborales correlacionados con los accidentes e incidentes en un 
cierto grupo de personas” (p.121). 
El diseño cuantitativo tiene que proceder con una variable a la vez, y atribuir 
a un grupo de investigación en primordial, en el cual se debe introducir un 
grupo de control. 
  Diseño de Investigación  
  “Los proyectos Experimentales manejan intencionadamente, donde hay una 




más variables dependientes, los individuos participantes de este análisis se 
pueden asignar casualmente a la agrupación y algunas veces se tiene el grupo 
de control” (Bernal, 2010, p.115).  
En el diseño es Experimental se expresa directamente la correlación de las 
variables, en donde se verifica y coteja los costos por accidentes laborales 
antes: Pre test y después: Post Test; de la implementación de la variable 
independiente que es SGSST para luego comprobar. Añadir, que la 
implantación del SGSST se verificara la viabilidad de la investigación. 
Es longitudinal porque se realizan dos mediciones; uno al momento de ver la 
situación vigente del SGSST y los costos por accidentes laborales y luego 
cuando se apliquen los cambios necesarios en la variable independiente; 
entonces se evalúan nuevamente para ver los cambios obtenidos.  
 






2.2. Operacionalización de variables 
        Variables de Estudio:   
Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud: Cualitativa y 
Ordinal. 
Variable Dependiente: Costos por accidentes laborales: Cuantitativa y continuas 




DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
G: O1 X O2
G: DAG SAC
O1 y O2: Costos por Accidentes Laborales : Antes y Despues




         Operacionalización de las Variables 
 
 Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Tiene por objetivo coadyuvar al perfeccionamiento de las disposiciones 
y componentes que influyen en alterar el confort de todos los 
trabajadores que están al interior del establecimiento de una 
organización, a través de la inclusión de todas las disposiciones de 
previsión y amparo que admitan garantizar el acontecimiento de 
emergencias ocupacionales y afecciones laborales, a través del 
perfeccionamiento continuo.   Fuente Ley 29783. 
 
 Variable Dependiente:  Costos por accidentes laborales 
Son las salidas de dinero como resultado de accidentes e incidentes 
laborales y/o enfermedades ocupacionales y con mención al trabajo 
realizado, que puede ser: costos del seguro (o asegurados) y los costos 
no asegurados ocasionados por el accidente y no cubiertos por el seguro 
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en el Trabajo. 
Cumplimiento del SGSST basado en la 
Ley 29783: RM N° 050-2013-TR 
Escala de 
Likert 
Indicadores de SST, Frecuencia, 
Gravedad y de Accidentabilidad 
Razón 
2. Plan y 
programa anual 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 
Elaboración  del Plan Anual de SST 
Escala de 
Likert 




   % = Actividades programadas x 100 











   % = Controles implementados x 100 
                    Total de controles 
 
Razón 
4. Mapa de 
Riesgos. 
Mapa de Riesgos y Plan de Evacuación Nominal 




Salud en el 
Trabajo.  
Revisión por la Dirección: 
Procedimiento 
Nominal 
Programa de Auditorías del SGSST Nominal 
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DEPENDIEN












con mención al 
trabajo realizado, 
que puede ser: 
costos del seguro 
(o asegurados) y 
los costos no 
asegurados  
ocasionados por 
el accidente y no 




Grimaldi (1996),  
Se divide en 
Costos: Tiempo 
perdido, Costo 








por el tiempo 
extra del trabajo, 
Costo de salario 
a los 
supervisores, 














% de cumplimiento Legal en SST 
 






1.- Salario por hora = 
 
    (sueldo bruto/30 días/8 horas) 
 
2.- Costo de tiempo perdido de     
      Compañeros = SH = Salario por 
hora 
 
    ((N° Horas) (N° trabajadores) (SH)) 
 
3.- Costo de días perdidos por 
Accidentes   
      e Incidentes. 
 
4.- Costos de Implementación =  
   (Costo de equipo) + (Costo de 
servicio) 
 
5.- VAN, TIR, B/C 
 
6.- Índice de Accidentabilidad 
RAZÓN 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población y Muestra 
 
Población 
Debido a que la población es finita; se ha considerado a los 58 trabajadores en 
planilla para Diciembre del 2018 de la empresa Díaz Acarreos Generales SAC, y los 
procesos de las diversas áreas administrativas y operativas, demostrando su 
incidencia en costos ocasionados por horas hombres canceladas sin que se efectuarán 
como: costos legales y gastos médicos, ocasionadas por los accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupaciones y multas durante la  implementación del SGSST. 
Muestra 
Se tomó a los procesos operativos de la empresa Díaz Acarreos Generales SAC y 
comprende a todo el personal debido a que la norma es de cumplimento para todos 
los colaboradores de la empresa.           
  Muestra 
 




Población y muestra es igual a supervisores, coordinadores de seguridad y salud y 
asistentes del área y operadores y/o conductores. 
El marco muestral  
Es la población de trabajo expuesto a accidentes o enfermedades ocupacionales que 
traen costos directos e indirectos a la empresa y muchas veces no calculados como 
consecuencia gastos médicos y legales muchas veces no calculados. Tomando todos 
los datos existentes. Tipo de Muestreo No Probabilístico por conveniencia. 
Criterios de Inclusión: Todos los trabajadores que están en la planilla de la 
organización DAG SAC. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, y confiabilidad 
Técnica de Recopilación de Datos 
A continuación, mostraremos las técnicas, instrumentos y fuentes de recopilación de 
datos que se utilizarán para la explicación y estudio de la data conseguida en la 
empresa DAG SAC.  
N° OBJETIVOS TÉCNICA 




Evaluar el grado de cumplimiento del 
SGSST, basado en la Ley 29783 en la 





Check List (RM N° 050-









Elaborar un plan de adecuación del 
SGSST ante probables incumplimientos 
requeridos por La Ley 29783 para 









Implementar y evaluar la propuesta de 





Implementar el SGSST 
de la Ley 29783: Plan y 






Mapa de Riesgos. 
Auditoria del SGSST. 





Realizar un análisis de costos laborales 
sobre la reducción de accidentabilidad y 






COSTOS DE MULTAS 
SUNAFIL, COSTOS 
DE ACCIDENTES 












 Observación, Entrevista y/o Encuesta 
Se realizara en base a lo requerido por la Ley 29783 a través del Check List de la 
Línea Base dada mediante la RM N° 050 – 2013 – TR para observar el progreso 
de los procedimientos y medir el tiempo que se toma estos procedimientos. 
Entrevistar para conseguir situaciones de juicio de los colaboradores, sobre los 
riesgos y peligros que hay en las tareas laborales. Y así mismo realizar esta 
encuesta con el fin de conseguir las percepciones de los trabajadores sobre la Ley 
N° 29783 sobre SST, para poder evaluar el entendimiento sobre los riesgos y 
peligros en el trabajo. 
 
 Revisión Documental: Para corroborar grado de cumplimiento de los documentos 
exigidos por ley como procedimientos, registros, reportes, políticas, auditorias y 
otros datos que sirvan para corroborar el cumplimiento de la Ley 29783. 
 
 Investigación: Investigar registros de estadísticas de accidentes y proyectados para 
verificar el costo por accidentes laborales y la relación costo – beneficio sobre la 
nueva implementación del SGSST. 
 
 CONFIABILIDAD 
La validez y confiabilidad del presente trabajo se a través de un juicio de expertos 
profesionales en el Tema, así mismo se adjuntará la Matriz de Consistencia. 
 
2.5.    Procedimiento 
 Realizar un diagnóstico inicial del cumplimiento de la Ley 29873 a través del 
Check List (RM N° 050-2013), Anexo A Tabla 9, diagnostico a través del 
IPERC, Anexo C 6 IPERC y Cumplimiento Documental Legal, Anexo A Tabla 
7. 
 Elaborar un Plan de Acción que incluya a los responsables de las actividades a 
realizar para su adecuación y/o implementación, a través del cronograma de Gantt. 





 Planificar e Implementar el Sistema de SST basado en la Ley: Plan y programa 
anual SST, IPERC, Mapa de Riesgos, Auditoria del SGSST, Check List (RM N° 
050-2013). Ver Anexo C 2 Proceso de Implementación del SGSST y elaboración 
de Documentos de DAG.  Y volver a analizar a través de la Línea Base las 
mejoras realizadas en el SGSST. Anexo B Grafico 13 Nivel de Cumplimiento del 
SGSST de DAG en el 2019. 
 Determinar los costos por accidentes laborales en el SGSST.  Anexo A Tabla 29 
Estimación total de costos generados por accidentes e incidentes en DAG el 2018.   
Y su análisis costo – beneficio con la implementación del SGSST. Anexo A 
Tabla 37 Flujo de Caja Proyectado a 03 Años, veremos la reducción de costos o 
ahorro de costos en un flujo de caja. Luego verificar la reducción de costos por 
Accidentes Laborales, utilizando VAN, TIR, hojas de cálculo Excel. Anexo A 
tabla 38 Cuadro Resumen de VNA, VAN, TIR y B/C. Cumplimiento Legal 
documental e Índice de Accidentabilidad Comparativo. Ver Anexo B Grafico 13. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Método Descriptivo  
“Los sistemas de la Estadística representativa o Análisis Exploratorio de 
información colaboran a mostrar la data de tal manera que destaque su 
conformación. Hay diversas maneras sencillas y sugerente de estructurar la data 
en cuadros estadísticos que aceptan encontrar tanto los detalles destacados como 
los detalles inesperados” (Liliana Orellana, 2001, p.2).  En ese orden de ideas, la 
metodología descriptiva examina la información destacada de la conformación de 
la indagación.   
Método Inferencial  
“Inferencia Estadística hace alusión a un grupo de sistemas que sirvan para hacer 
pronóstico sobre los detalles de un acontecimiento sobre la base de datos parciales 
acerca del mismo” (Orellana, 2001, p.3).  El empleo de investigación de 
información es elemental para la indagación, por ello nos presenta un panorama 
total de la información obtenida. Empero la valuación del efecto se tiene que 





2.7. Aspectos éticos 
En la perspectiva Ética debemos considerar que todas las conexiones morales y 
éticas que involucran la ejecución de la indagación se encuentran al interior del 
ordenamiento público y de lo que trae consigo las buenas costumbres.  En ese 
sentido, debemos considerar que cada ítem de la indagación se enmarca de 
acuerdo al derecho, más aún si cada interviniente fue participe de la implantación 
de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a su propia voluntad.  Los 
orientadores llevan a cabo todo lo normado en el código de ética que las leyes 





























Descripción de la empresa 
DIAZ ACARREOS GENERALES S.A.C. (TRANSPORTES DAG) fue formada el 
27 de Julio de 1985, como empresa Familiar en la Provincia de Trujillo, Perú, con 
RUC 20165230974, tiene como Actividad Principal el servicio de Transportes 
Terrestres de Carga, con domicilio Legal en Av. Vía de Evitamiento S/N Fundo la 
Encalada en Trujillo – La Libertad - Perú. 
 
Planeación Estratégica de Díaz Acarreos Generales SAC 
Misión: Realizar el Transportes de forma Eficiente, Responsables y Segura, 
buscando la eficiencia en la calidad de los servicios, dentro del marco Legal y de 
acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, con la seguridad y confianza que 
nos caracteriza.   
Visión: Ser líderes en la actividad de transporte terrestre de combustible en el 
mercado Regional y nacional, teniendo como base la responsabilidad y preservación 
del medio ambiente. 
Actividad Principal: Servicio de Transportes Terrestres de cargas y Combustibles 

































  PLANTA                                        TRANSPORTE                                     PLANTA 
DESPACHADORA                                                                              RECEPTORA                                                                
 Fotos: Propias 
Con el Objetivo de iniciar los trabajos de implementación del SGSSST en la empresa 
DAG SAC se solicitó al Gerente General, la aceptación a la propuesta de 
RESUMEN
OBSERVACIONES






REQUERIMIENTO DE UNIDAD CLIENTE
PROGRAMACIÓN DE UNIDAD DAG SAC
REVISIÓN DE UNIDAD DAG SAC
CHECK LIST 
TRASLADO A PLANTA DE CARGA DAG SAC
RECEPCIÓN E INSPECCIÓN CLIENTE
CARGUÍO DE UNIDAD CLIENTE
PRECINTADO DE UNIDAD CLIENTE
TRASALADO DE UNIDAD A PLANTA DE DESTINO DAG SAC
RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE UNIDAD CLIENTE
DESCARGA DE UNIDAD CLIENTE
ACTIVIDAD
EMPRESA: DIAZ ACARREOS GENERALES SAC















implementación de la Ley 29873, lo cual fue plasmado en la Directiva de Gerencia 
N° 057-2018 de fecha 07 de diciembre del 2018 en el ANEXO C.1.  Y ANEXO: 
B.1 Foto de Reunión con Áreas de DAG SAC. 
 
III.1 Resultados del objetivo 1 
Para el desarrollo del Primer Objetivo Específico: “Evaluar el grado de cumplimiento 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la Ley 29783 en 
la empresa Díaz Acarreos Generales SAC”, hemos realizado una Línea Base o 
Diagnóstico Base del SGSST utilizando para ello el Check List (RM N° 050-2013) y 
con los criterios de puntuación e Indicadores de Seguridad. Anexo A Tabla 9 Check 
List (RM N°050 2013) establecido por la Ley 29783 en la Empresa DAG SAC 
Se ha realizado la Revisión Documental de acuerdo a la Ley 29783 y sus 
modificatorias, para ello hemos detallado en una tabla los artículos imputables y 
sancionables económicamente por Sunafil, descritos en el Anexo A Tabla 13. 
Relación de Artículos aplicables a los documentos exigidos por SGSST de acuerdo a 
Ley 29783. 
 







              Elaboración Propia 
Interpretación: Se aprecia a manera general el diagnóstico de la empresa 





Después de aplicado el diagnóstico se obtiene un resultado de nivel BAJO, de 
acuerdo al Anexo A Tabla 10 Puntuación del Check List DAG SAC 2018, y se 
determina que la empresa presenta un valor final de 179 puntos, es decir un 
cumplimiento de solo el 36% y con un incumplimiento del 64% del SGSST, 
llevándolo a un grado de complimiento general BAJO, situándose entre el rango 123 
a 245. Anexo A Tabla 11 Puntaje final de Diagnostico, presentando un SGSST 
deficiente el mismo que no cumple con las exigencias de la normativa vigente, Ley 
29783 y sus modificatorias. En ese orden de ideas de ocurrir un accidente en la 
empresa DAG SAC, solo por No contar con la documentación pertinente, de acuerdo 
a La Ley 29783, aumentaría el costo por accidente laboral, el cual solo en 
documentación seria de S/ 257,009.50 soles, según lo observado en la siguiente 
Tabla. Anexo A Tabla 14 Documentos exigidos por Ley 29783 que No tiene DAG 
SAC. De los ocho lineamientos, hay dos críticos, ver Anexo A Tabla 12 Razón de 
cumplimiento de Lineamientos Ley 29783 
 










Interpretación: Se observa que la curva de razón de cumplimiento (línea roja) 
hay dos lineamientos críticos con cumplimiento actual de 1.4% en el 
lineamiento I compromiso y con respecto a lo que exige la normativa está en 
un 17.5. El lineamiento VIII “Revisión por la dirección” con cumplimiento 




Para el 2018 se tuvo 10 accidentes: 06 graves Incapacitante Total Temporal y 04 
leves, así mismo se tuvo 16 incidentes que afectaron parte de la jornada laboral del 
trabajador. Ver Anexo A Tabla 15 Estadísticas DAG 2018 y Accidentes Ocurridos 
en el 2018, para el análisis respectivo se ha tomado un accidente grave, debido a falta 
de procedimientos de Trabajo seguro, señalización, entre otros, más aún el problema 
se agrava ante una eventual Fiscalización de Sunafil, solo el costo por Multas seria 
de S/. 257,009.50 más los Costos Directos de S/ 2,563.00 soles y los Costos 
Indirectos S/ 2,733.34 soles, hace un Costo Total por el accidente laboral de S/. 
262,306.24, de acuerdo a la siguiente Tabla: Anexo A Tabla 8 costos por 01 
accidente laboral en DAG SAC 2018.  En el Anexo A Tabla 17 se puede apreciar los 
Accidentes e incidentes en porcentaje para el año 2018. Ver Anexo B Grafico 5 
Accidentes e Incidentes DAG 2018. 
Tabla 17. Accidentes e Incidentes en DAG SAC 2018 
TIPO DE EVENTO CANTIDAD PORCENTAJE 
INCIDENTE 16 62% 
ACCIDENTE 
LEVE 4 15% 
INCAPACITANTE 




TOTAL PERMANENTE 0 0% 
MORTAL 0 0% 
TOTAL 26 100% 
Elaboración Propia 








  Elaboración Propia 
Interpretación: 
En el grafico se 
observa un alto 
índice de 
accidentabilidad 
de 23 % de 
accidentes como 
total temporal, del 
mismo modo que 
los incidentes 
registrados con un 





Del mismo modo se ha realizado un diagnóstico de los días de descanso medico 
generados en los 10 accidentes registrados en el último año, valorizados por 
ausentismo (días de descanso medico) de los diez accidentes del último año. Ver 
Anexo A Tabla 18 Días Perdidos por accidentes en DAG en el 2018.  
Concluyendo que, de este diagnóstico inicial, se pudo observar: 
1. El Diagnostico de Línea Base está solo en un 36% de cumplimiento de la Ley 
29783. 
2. DAG SAC tiene un cumplimento del SGSST basado en la Ley 29783 de tan solo 
el 21 % en cuanto a documentación requerida, Planes y Programas, etc. de 
suceder un accidente o una inspección de Sunafil las multas serian de S/ 
257,009.00 soles. 
3. Tiene un alto Indicador de Accidentabilidad del 14% en el acumulado (10 
accidentes y 16 incidentes), con alta probabilidad que se multiplique para el año 
2019, debido a la falta de estandarización de procesos y procedimientos en SST. 
Anexo A Tabla 16 Resumen de Indicadores de Seguridad en DAG para el 2018.                                      
4. Existe una gran brecha por cerrar para reducir la accidentabilidad y cumplimento 
legal para poder lograr reducir los costos por accidentes laborales. Con un nivel 
de Riesgo Alto del 37% y Nivel de Riesgo Moderado del 63% de acuerdo al 
diagnóstico inicial del IPER. Ver Anexo C 6 IPERC 
 
III.2    Resultados del Objetivo 2 
Para el objetivo Especifico N° 2 se planteó lo siguiente: “Elaborar un plan de 
adecuación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ante probables 
incumplimientos requeridos por La Ley 29783 para evitar o reducir sanciones 
económicas por accidentes laborales”. 
El plan de adecuación se aplicará a todos los Lineamientos del diagnóstico realizado 
en el Objetivo Especifico N° 01, dando prioridad a los Lineamientos I y VIII, ya que 
muestran un resultado muy por debajo del promedio, con la finalidad de corregir 
aquellos que no estén en el SGSST establecidos en la Ley 29783. 
Después de realizado el diagnóstico de seguridad en la Empresa DAG, empleando el 




los siguientes resultados mostrados en el gráfico de razón de cumplimiento. Ver 
Anexo B Grafico 6: Razón de cumplimiento de lineamientos de SST. 
Del mismo modo hemos realizado un análisis de razón de cumplimiento de algunos 
de los lineamientos, como Política de Seguridad, Planeación y Aplicación, 
Implantación y operación, Verificación, y Control y formación de documentos, 
donde mostramos los resultados detallados. Ver Anexo B Gráficos 7, 8, 9, 10, y 11. 
Para el desarrollo del segundo objetivo hemos diseñado un GANTT en el cual 
detallamos las actividades y el Plan de Acción a realizar, siendo los responsables 
directos los autores de esta investigación. El tiempo para la implementación depende 
de varios factores, tal es el caso que para una correcta implantación del SGSST. 
En ese sentido y de acuerdo a nuestra experiencia hemos elaborado el siguiente 
diagrama GANTT considerando tiempos estimados, aunque este puede variar 
dependiendo de algunos factores mencionados para para la implementación de 
SGSST. Ver Anexo A Tabla 19 Plan de Trabajo para Implementación del SGSST 


















































III.3  Resultados del objetivo 3 
Para el desarrollo del Tercer Objetivo Específico: “Implementar y evaluar la 
propuesta de adecuación para sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Hemos divido en 02 etapas. 
1. Implementación del SGSST y 
2. Segunda Evaluación con el Check List de la Línea Base de la RM N°050-
2013. 
 
III.3.1    Implementación del SGSST 
Implementar el SGSST a través de las herramientas e instrumentos establecidos 
en la Ley 29783. Los encargados de hacer la documentación e implementación 
del Sistema de Gestión los señores: Jenrry Cruzado Vásquez y Paúl Silva 
Bringas y los Jefes de área serán encargados de ejecutar y hacer cumplir lo 
planificado en el tiempo, dando continuidad a los planes y programas y diversas 
actividades que tengan como función principal la prevención de accidentes, de 
acuerdo a los señalado en la Ley 29783, con el Gerente General liderando el 
SGSST. Anexo B Figura N° 3 Estructura del SGSST para DAG SAC.  
El desarrollo de la implementación del SGSST basado en la Ley 29783 se detalla 
en el Anexo C 2 Proceso de Implementación del SGSST y elaboración de 
Documentos de DAG. El cual se ha cumplido en un 100 %. En la elaboración de 
los documentos para el SGSST en DAG SAC se ha considerado pasar por un 
proceso de Elaboración, Revisión y Aprobación, de la documentación a elaborar 
y a las personas o áreas responsables o involucradas, incluidos los documentos 
que debe revisar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST una vez 
constituido. Ver Anexo A Tabla 20 Elaboración de Documentos y Responsable 
de DAG SAC.  
 
III.3.2   Segunda Evaluación con el Check List de la Línea Base de la RM     
           N°050 2013 
Después de implementar el SGSST en DAG SAC, hemos evaluado nuevamente 
a la empresa en estudio para determinar el impacto de lo realizado, se muestran 




tal como se aprecia en el cuadro: Ver Anexo A Tabla 21. Nuevos valores de 
cumplimento después de la implementación. 
Como se puede apreciar en algunos lineamientos han llegado al 80 por ciento, 
siendo el Lineamiento III Planeamiento y Aplicación el que ha alcanzado el 85 
% y el más bajo el Lineamiento VI Verificación llegando a un 72 %. El nivel del 
Lineamiento VI de Verificación se debe a que se ha programado las auditorias 
para el primer semestre del año y aun no se puede comprobar los resultados de 
esta. Ver Anexo B Grafico 12 Evaluación del SGSST en DAG SAC 2019. 
En el grafico se muestra como han aumentado los valores de cumplimiento, 
comparados con el año 2018, los lineamientos I Compromiso e Involucramiento 
y VIII Revisión por la Dirección que en el análisis inicial presentaban niveles 
muy bajos de cumplimiento, Ver Anexo B Grafico 13 Comparativo de 
Diagnostico por Lineamientos del SGSST 2018 – 2019.  
 







Interpretación: luego de la implantación delSGSST, se obtuvo que DAG 
tiene una evaluación Pos Test de 78.07 %. Logrando una mejora de 106 %   
aprox. cumpliendo en todo lo que requiere la Ley N° 29783, R.M. N° 050-
2013- TR y el Reglamento y una brecha del  22% que falta complementar,  
este denota que se alcanzó minimizar el grado de incumplimiento, esto se 
alcanzó gracias a la elaboración de documentos y medidas en temas de 
Seguridad y Salud, ahora en la empresa DAG se dispones de una 




trabajo que puedan acontecer en las labores  cotidianas, plasmadas en 
Programas, Planes, Procedimientos, Registros entre otros, gracias a la 
implementación de controles establecidos en el IPERC bajando de Riesgo 
Alto a Riesgo Tolerable en un 67%. 
 
III.4 Resultado del Objetivo 4 
“Realizar un análisis de costos por accidentes laborales y sanciones por 
incumplimiento de la Ley 29783 sobre la reducción de accidentabilidad”. 
Resumimos los costos que incurre DAG al tener accidentes laborales y los ahorros 
que se generaría por la implementación del SGSST. 
 
A. Análisis de Costos de Multas de SUNAFIL 
Costo de no tener implementado el SGSST, eso incluye los pagos de futuras 
multas por no contar con el SGSST de acuerdo a la Ley 29783 y sancionado por 
SUNAFIL. Así tenemos que en el objetivo específico 01 se determinó que de 
ocurrir un accidente en DAG, por no tener la documentación necesaria la multa 
seria de S/ 257,009.50 soles, de acuerdo a lo detallado en el Anexo A Tabla 14.  
Documentos exigidos por Ley 29783 que no tiene DAG SAC, y de acuerdo a la 
nueva escala de multas del D. S. N° 015-20017 – TR. Para No MYPE y para un 
número de 51 a 100 trabajadores afectados, UIT para el 2018 S/ 4,150 soles. Así 
mismo la multa por no notificar un accidente o incidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional al MTPE la infracción es considerada grave, la cual sería de S/ 
23,646.00 soles. Ver Anexo A Tabla 22 Multa por notificar Accidentes o 
Incidentes o Enfermedades Ocupacionales.  Concluyendo que debido a la 
implementación del SGSST hemos reducido los costos por accidentes laborales en 
un 91%, lo cual sería un ahorro para DAG, de acuerdo Anexo A Tabla 37 Flujo 
de Caja 
 
B. Estimación de los Costos por Accidentes e Incidentes en DAG  
Se ha calculado el costo por hora del personal involucrado en un accidente.  
Anexo A Tabla 23 Costo de Mano de Obra en DAG 2018. Hemos analizado los 
costos del tiempo perdido por los accidentados en descansos médicos, ascendente 
a S/. 5,333.33 soles para el año 2018. Ver Anexo A Tabla 24 Costo por descanso 




incidentes leves, por puesto en el año 2018 en DAG por horas perdidas de trabajo 
que suman S/ 3,300.00 soles.  Ver Anexo A Tabla 25 Estimación del costo por el 
tiempo perdido en incidentes 2018. Otro factor analizado es el costo por el tiempo 
perdido de los compañeros de trabajo que ayudaron en el momento de ocurrido el 
evento. De acuerdo al cálculo es de S/ 4,166.67 soles, ver Anexo A Tabla 26  
Costo por el tiempo perdido de las personas que ayudaron en el accidente. En el 
caso de análisis de los costos por año en agravios causados a equipos e 
instrumentos de trabajo, se ha considerado trabajos de reparación en remolcadores 
y equipos, los cuales son de S/ 13,200.00. Ver Anexo A Tabla 27 Costo por daño 
causado a Equipos y maquinaria. Costo del traslado de los accidentados para 
auxiliar inmediatamente a los heridos, a la clínica más cercana, el cual se ha 
estimado en S/ 483.00 soles. Ver Anexo A Tabla 28 Costo de Traslado de 
Accidentados en DAG 2018.  
En resumen, se han estimado todos los costos posibles de los accidentes e 
incidentes, a considerarse para el 2018 que fueron de S/ 26,483.00 soles. Ver 
Anexo A Tabla 29 Estimación total de costos generados por accidentes e 
incidentes en DAG el 2018. 
 
        Tabla 29: Estimación total de costos generados por accidentes en DAG el 2018 
ESTIMACIÓN TOTAL DE COSTOS GENERADOS POR ACCIDENTES-INCIDENTES-DAG 
2018 
COSTOS MONTO  
COSTO POR TIEMPOS PERDIDOS   S/      5,333.33  
COSTO POR INCIDENTES -  DAG 2018  S/      3,300.00  
COSTO POR EL TIEMPO PERDIDO DE LAS PERSONA QUE 
AYUDARON EN EL ACCIDENTE 
 S/      4,166.67  
COSTO POR AFECTACIÓN PATRIMONIAL DAG 2018  S/    13,200.00  
COSTO DE TRALADO DE ACCIDENTADOS EN DAG 2018  S/          483.00  
TOTAL   S/   26,483.00  
  Elaboración Propia 
C. Estimación de los costos para Implementar en SGSST en DAG  
Se ha estimado los costos de implementación para toda la empresa DAG. 




1. Inversión en Bienes – Tangibles  
 Costo en Equipos de Protección Personal – EPP S/ 14,193.70. Ver Anexo A 
Tabla 30 Costo de Equipos de Protección Personal – EPP. 
 Costo de Equipos de Emergencia para Unidades de Transporte, S/ 99,528.00. 
Ver Anexo A Tabla 31 Costo de Equipos de Emergencia para unidades. 
 Costo de señalética en Local de DAG es de S/ 330.00 soles. Ver Anexo A 
Tabla 32 Costo de  Señalética. 
 Costo de Equipo de emergencia para local de DAG es de S/ 440.00 soles. Ver 
Anexo A Tabla 33 Costo de Equipo de emergencia para Oficina. 
 Costo de Equipos de Control operativo para vehículos, se estima en S/ 
11,200.00 soles. Ver Anexo A Tabla 34 Costo de Equipos de Control 
Operativo. 
Resumen, los costos en adquisición de activos Tangibles son S/ 125,691.70 soles. 
2. Inversión en Servicios – Intangibles  
La inversión en costos por servicios de contratar un Supervisor de Seguridad 
y Salud, realizar exámenes médicos al año, 04 capacitaciones en el año en 
materia de SST y Auditorias requeridas por SGSST se estima en S/ 52,755.00 
soles. Ver Anexo A Tabla 35 Costos de Servicios para Implementación. 
Teniendo los costos en inversión en bienes – Tangibles y servicios – Intangibles 
necesarios para el SGSST en DAG, vemos que se requiere de una inversión de S/ 
178,446.70 soles para el 2019. Ver Anexo A Tabla 36 Costos de Tangibles e 
Intangibles para Implementación del SGSST DAG. 
Tabla 36 Costos Tangibles e Intangibles para Implementación del SGSST DAG. 
RESUMEN DE COSTO DE  IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST DAG 2019 
N° DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL 
1 
COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN-PERSONAL – 
EPP   S/                14,193.70  
2 
COSTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA 
UNIDADES  S/                99,528.00  
3 COSTO DE SEÑALECTICA OFICINA  S/                      330.00  
4 COSTO DE EQUIPOS EMERGENCIA OFICINA  S/                      440.00  
5 COSTO DE EQUIPOS DE CONTROL OPERATIVO  S/                11,200.00  
6 COSTO DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIÓN   S/                52,755.00  
COSTO TOTAL   S/             178,446.70  




D. Evaluación Económica del Proyecto – Estudio de Factibilidad  
Como ya se han determinado los costos, se determinó que el financiamiento será 
con inversión propia debido a que representa aproximadamente el 20 % de la 
facturación de DAG, de acuerdo a fuentes de la propia empresa. 
 Beneficios de la Implementación de acuerdo a Ley 29783 
Los costos causados por las multas impuestas por SUNAFIL, en caso de suceder 
un accidente, se convierte en una Reducción al costo por accidente laboral en un 
91% y se transforma en un ahorro. Considerándose como beneficios para la 
empresa por ser más productiva, mejorar la competitividad frente a las partes 
interesadas. 
 Flujo de Caja Proyectado. 
Para la presente investigación consideraremos, de acuerdo a recomendaciones, una 
tasa del 20% para capital propio. Estos serán proyectados para 03 años. Arrojando 
valores positivos en los Flujos Netos para los años 1, 2 y 3 los montos S/   
191,768.20 soles; S/ 191,768.20 soles y S/   92,240.20 soles, respectivamente. Ver 
Anexo A Tabla 37 Flujo de Caja Proyectado a 03 Años. 
 
          Anexo A Tabla 37: Flujo de Caja Proyectado a 03 Años 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 3 AÑOS DEL PROYECTO  
FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
AHORRO TOTAL     S/283,492.5  S/83,492.50  
 
S/283,492.50  
Ahorro de costos  por 
reducción de accidentes    S/26,483.00  S/26,483.00   S/ 26,483.00  
Ahorro por Multas Sunafil – 
MTPE por tener  SGSST    S/257,009.50  S/57,009.50  
 
S/257,009.50  
INVERSIÓN BIENES Y 
SERVICIOS 
 
S/178,446.70   S/ 91,724.30   S/91,724.30  
 
S/191,252.30  
ADQUISICIÓN DE BIENES 
 
S/125,691.70   S/ 16,263.70   S/16,263.70  
 
S/115,791.70  
Costo de Equipos  de 
Protección-Personal EPP  S/ 14,193.70   S/ 14,193.70   S/14,193.70   S/ 14,193.70  
Costo de Equipos de 
Emergencia para unidades 
 S/ 99,528.00 
  
S/ 99,528.00 
Costo de Señalética para  
Oficina  S/     330.00   S/      330.00   S/      330.00   S/      330.00  
Costo de Equipos de 
Emergencia Oficina  S/     440.00   S/      140.00   S/      140.00   S/      140.00  
Costo de Equipos De 




DEPRECIACIÓN  0 S/.22705.60 S/.22705.60 S/.22705.60 
Costo de Equipos de 
Emergencia para unidades    S/ 19,905.60   S/  19,905.60   S/ 19,905.60  
Costo de Equipos De 
Control Operativo    S/ 2,800.00   S/  2,800.00   S/ 2,800.00  
COSTO DE SERVICIOS PARA 
IMPLEMENTACIÓN   S/ 52,755.00   S/ 52,755.00   S/52,755.00   S/ 52,755.00  
Remuneración de 
Supervisor SST   S/ 30,000.00   S/ 30,000.00   S/  30,000.00   S/ 30,000.00  
Exámenes médicos 
Ocupacionales  S/  8,305.00   S/   8,305.00   S/    8,305.00   S/  8,305.00  
Capacitación en SST  S/ 13,200.00   S/ 13,200.00   S/  13,200.00   S/ 13,200.00  
Auditorias de SST  S/   1,250.00   S/   1,250.00   S/    1,250.00   S/ 1,250.00  
FLUJO NETO S/178,446.70 S/191,768.20 S/191,768.20 S/92,240.20 
Elaboración Propia, La Depreciación se calculó en base al Impuesto a la Renta (ME=20 y 
EPD=25) 
 
 Evaluación Económica 
Para la evaluación económica usaremos índices económicos como el Valor Actual 
Neto–VAN, la Tasa Interna de Retorno–TIR y el Beneficio–Costo B/C, para 
confirmar nuestra tesis sobre la viabilidad económica del proyecto de 
Implementación del SGSST.  
 Si VAN > 0 Aceptar proyecto de Inversión; Si VAN < 0 Rechazar Proyecto  
  El VAN es S/ 167,912.24 por lo tanto el Proyecto de Inversión es          
                        Aceptado. 
 Si TIR > Costo de Capital (CPK = 20%): Aceptar la Propuesta 
  TIR= 82.08% > 20% Se acepta el Proyecto 
Entonces B/C = 1.94, significa que por cada sol que se invierta en SST el 
beneficio esperado es de S/ 1.94 soles. Ver Anexo A tabla 38 Cuadro Resumen 
de VNA, VAN, TIR y B/C. 
 
 Indicadores de Seguridad Índice de Accidentabilidad – Reducción de 
Accidentabilidad 
Como podemos apreciar en el comparativo al 31 de mayo del 2018 se tenían un 




embargo al 31 de Mayo del 2019 se tiene CERO accidentes. Esto se refleja en el 
Índice de Accidentabilidad al 31 de mayo del 2019 donde se presentan un 
acumulado 0% en accidentes laborales. Ver Anexo B Grafico 13 Comparativo de 
Índice de Accidentabilidad al 31 de mayo del 2018 y del 2019. 
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IV. DISCUSIÓN  
 
El presente proyecto de investigación realizado ha tenido como objetivo general la 
implantación de un SGSST para para reducir costos por accidentes laborales en DAG 
SAC.  
Según las estadísticas de accidentabilidad, los actos y condiciones inseguras son los 
factores principales que dan lugar a que un evento de riesgo se materialice en un daño 
ya sea a la integridad física, medio ambiente, y patrimonio de una organización. Estos 
daños o accidentes, en algunas oportunidades llevan a generar costos muy elevados. 
Otros costos a tener muy en cuenta son aquellos que se generan por incumplimientos de 
la normatividad vigente en temas de SST, como es la Ley 29783.  
Confirmando nuestro objetivo y análisis de accidentabilidad y costos, el Sr. En su Tesis 
“COSTOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, donde establece que los accidentes y 
enfermedades profesionales generan costos directos e indirectos y para prevenirlos es 
con una implementación de un SGSST en las organizaciones.  
 
Al desarrollar nuestro primer objetivo, se obtuvieron resultados muy relevantes, tal es el 
caso que la empresa en estudio tenía una razón de cumplimiento del 36%, con 
calificación baja, la misma que por su estado de incumplimiento generó condiciones 
inseguras y otros factores que dieron lugar a que dichos eventos se materialicen en 
accidentes como es el caso del año 2018, donde se registraron 10 accidentes, de los 
cuales un solo accidente generó el costo de S/. 262,306.24 considerando costos directos 
e indirectos más multas por incumplimientos en SGSST.  
En este sentido, el Sr. Adrián Wilfredo Gadea García en su tesis titulada "PROPUESTA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA SUMIT S.A.C”. En el diagnóstico 
realizado a la empresa en investigación, donde obtuvo una razón de cumplimiento de 
04,5%, en el SGSST, cuyo estado organizacional conllevo a tener un registro de 75 
accidentes y con la implementación del SGSST logró reducir a 9 accidentes, sin 
embargo, nosotros hemos logrado un 100 % en el mismo indicador. 
Después del análisis expresado en el párrafo anterior, en la que se hace mención la falta 




SGGST en las organizaciones. Teniendo un conocimiento claro de la importancia de un 
sistema de seguridad, así como el tiempo y la inversión que demanda la 
implementación, es por ellos que hemos elaborado un Gantt planificando actividades a 
desarrollar en 5 meses para asegurar la implementación del SGSST. En este sentido el 
señor JOSE LEONARDO CESPEDES GREGORIO, en su tesis con título 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN 
LA LEY DE SEGURIDAD N° 29783 & CERTIFICADO CON OHSAS 18001:2007 
EN TRANSPORTES ACOINSA SAC, considera solo 2 meses como tiempo para la 
implementación del SGSST, siendo un tiempo muy corto, así mismo el Autor no es 
congruente en su planificación con ejecución, ya que en la fase de implementación 
considera 4 meses contra 2 meses en la planificación. Creemos que el autor no realizo 
un buen análisis de los tiempos y complejidad que conlleva implementas un Sistema de 
Gestión de Seguridad.   
 
En el desarrollo del Tercer Objetivo Específico hemos considerado “Implementar y 
evaluar la propuesta de adecuación para sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo”, esto es con la finalidad de reducir el índice de accidentabilidad a igual que los 
elevados costos generados por los mismos. Este análisis es confirmados por el Sr. 
EDWARD SANTIAGO MARTÍNEZ GÓMEZ, en su ensayo RELACIÓN COSTO-
BENEFICIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEM DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NTC- OHSAS 18001:2007, del 
Sr. EDWARD SANTIAGO MARTÍNEZ GÓMEZ, donde también confirma que la 
implantación de un SGSST conlleva beneficios en la reducción de accidentes de trabajo, 
en generar mejores condiciones son riesgos laborales, así como la reducción de costos 
generados por incapacidad laboral.  
Los resultados de la implementación del SGSST en la Empresa Días Acarreos han dado 
resultados positivos, tal es el caso que hasta el cierre de mayo del presenta año 2019 
tenemos cero accidentes logrando reducir el índice de accidentabilidad al 100% en 
comparación con el año 2018, este resultado obtenido va de la mano con la reducción de 
costos tanto directos como indirectos que son generados por los accidentes de trabajo. 
Teniendo en cuenta este indicador, estamos demostrando que la implantación del 




En el ensayo para optar el título profesional en Administración de la Seguridad y Salud 
Ocupacional con el Titulo de nombre RELACIÓN COSTO-BENEFICIO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEM DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO BAJO LA NTC- OHSAS 18001:2007, del Sr. EDWARD 
SANTIAGO MARTÍNEZ GÓMEZ, quien hace mención que los costos directos e 
indirectos de hechos tratados en su investigación no se pueden establecer con 
anterioridad, demostrando que no realizó un buen análisis de métodos para identificar 
estos costos, en comparación con nuestra investigación, donde si hemos encontrado uno 
como es el Método de Heinrich.  
 
En la investigación realizada el Sr. Danilo Alejandro Pérez Ulloa en su Tesis titulada 
“COSTOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO PH1 UNIVERSIDAD DE CUENCA, hemos realizado la 
comparación los costes de accidentes entre los años 2013 y 2014, que suman a $ 
105.889,64, con los costes de implantación de acciones de supervisión e instrucción  en 
iguales  etapas, que suman $ 280.224,83, determinando que por cada 2,64 dólares 
invertidos en previsión de riesgos en la etapa analizada, se ha gastado un dólar ($ 1,00) 
por los sucesos de accidentes. 
Teniendo en cuenta lo difícil que resulta identificar a detalle todos los costos por 
accidentabilidad, en nuestro proyecto hemos considerado para calcular los costos de los 
accidentes el método que propone H.W Heinrich, donde el costo total, será la sumatoria 
de costos directos e indirectos. El caso es distinto con la Tesis de título “PROPUESTA 
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
BASADA EN LA LEY N° 29783, PARA REDUCIR LA TASA DE ACCIDENTES 
LABORALES EN LA EMPRESA ARTECON PERÚ S.A.C.”, en la cual, los autores 
Br. SORIANO PANDURO, James Abel. Y Br. VERÁSTEGUI ATALAYA, Jhan 
Carlos, Trujillo 2016, en su Tesis solo consideran a los costos laborales a manera 
general sin especificar. 
Dicho de esta manera, si no se tiene un buen diagnóstico claro, y lo más detallado 








1. En el proceso de evaluación, se realizó un diagnóstico del SGSST en DAG SAC 
para determinar el grado de cumplimiento, para ellos hemos utilizado el Check List 
(RM N°050 2013) se obtuvo un valor de 179 puntos siendo considerado como 
BAJO, esto se traduce en un cumplimento general de la Ley 29783 de solo el 
36.68% evidenciando una situación muy precaria de DAG y  con un 21% de 
cumplimiento Legal, sobre la base de S/ 250,000.00 soles de multa si fuese 
fiscalizado por Sunafil ante un accidente o incidente. Con un nivel de Riesgo Alto 
del 37% y Nivel de Riesgo Moderado del 63%, de acuerdo al diagnóstico inicial del 
IPER. 
 
2. El siguiente proceso se desarrolló un plan de acción donde los encargados de 
llevarlo a cabo serían los tesistas y personal de DAG, donde se detalla por cada 
lineamiento e indicador, la forma de como levantar las observaciones detectadas en 
el Check List. En este objetivo se elabora un Plan de Trabajo para Implementación 
del SGSST EN DAG 2019 (Gantt). 
  
3. En esta parte se ha implementado la propuesta del SGSST en DAG SAC, realizando 
varias actividades en función de cumplir con lo que la ley de seguridad establece, 
aquí se plasman los resultados obtenidos en el tercer objetivo aplicando el Check 
List, es decir realizando nuevamente un diagnóstico, se obtuvo un valor de 381 
puntos siendo considerado como ACEPTABLE y se traduce en un 78 % como 
razón de cumplimiento del SGSST implementado en DAG SAC, y con un 
cumplimiento Legal del 100% en cuanto a documentación planes y programas 
requeridos. 
 
4. Hemos realizado un análisis de los costos de accidentabilidad y multas por 
incumplimiento de la ley de seguridad. Aquí se comprueba que la reducción de 
accidentes fue en un 100 % (“cero” accidentes en el 2019 contra “diez” en el 2018) 
hasta el cierre del mes de mayo de ambo años. De igual manera los costos 
generados por accidentabilidad y Multas de la Sunafil – MTPE por no tener 
SGSST, los mismos que fueron cuantificados en S/. 283,492.50, a través de un flujo 




confirmando con ratios como VAN es S/ 167,912.24, TIR= 82.08% > 20% y B/C = 
1.94, significa que por cada sol que se invierta en SST el beneficio esperado es de 
S/ 1.94 soles.  
 
Finalmente Confirmando nuestra tesis que la implementación del SGSST basado en 
la Ley 29783 reduce hasta en un 91 % los costos por accidentes laborales en DAG y 
en el Cuadro comparativo de Índice de Accidentes del 01 Enero al 31 de Mayo del 
2018 con el periodo 2019, se obtuvo Cero accidentes Incapacitantes, se redujo la 
accidentabilidad, gracias a la implementación de controles establecidos en el 
IPERC bajando a Riesgo Tolerable en un 67%, generando un gran beneficio para 

























VI. RECOMENDACIONES   
 
Se recomienda a La organización Díaz Acarreos SAC, ser constante en el tiempo 
respecto al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, para seguir manteniendo 
los buenos resultados en los indicadores de accidentabilidad y los costos generados por 
los mismos. 
 
Se recomienda al empleador garantizar en buen funcionamiento del Comité de SST, 
para que éste sea el soporte en principal del SGSST, para garantizar los planes de acción 
y propuestas para prevenir los accidentes y riesgos laborales. 
 
Se recomienda que la empresa realice auditorias formales (auditores internos como 
externos) para garantizar que todos los procesos de gestión de seguridad se cumplan, así 
como documentar y archivar formalmente el SGSST con los formatos referenciales 
establecidos en la normativa vigente. 
 
Es importante que la empresa mantenga y actualice todos los años el Programa Anual de 
SST, para considerar los planes de acción con propuestas medibles y alcanzables. 
Considerar también los cronogramas inducción, de entrenamiento, capacitación, charlas 
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Leve 0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50 
Grave 1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.75 18.00 22.50 
Muy 
graves 
2.25 4.50 6.75 9.90 12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00 
  
  Fuente D. S. N° 015-20017 – TR. UIT para el 2018 S/ 4,150 soles 
 
Tabla 2: Documentos del SGSST y tipos de infracciones 
DOCUMENTOS DEL SGSST 
TIPO DE 
INFRACCIÓN 
Políticas de SST - Visible Muy graves 
Objetivos de SST Graves 
Diagnostico Línea Base Graves 
Matriz de IPERC Medidas de Control. Visible Graves 
Mapa de Riesgos. Visible Graves 
Reglamento Interno de SST Muy graves 
Programa Anual de Actividades de SST Graves 
Plan Anual de Capacitaciones de SST Graves 
Planificación de la Actividad Preventiva Graves 
Registro de SST (*). Se recomienda tener procedimientos para revisión 
de Registros de SST 
Graves 
Comité de SST. 
   - Acta de Instalación - Participación. 
   - Cédula - Votación de sus representantes. 
Graves 
Auditorias del SGSST. Graves 
Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas Graves 
Procedimiento de Consulta de Sugerencias en materia de SST. Graves 
  Fuente: SUNAFIL (* 50 UIT´s para el caso de las microempresas registradas como    
  tales en el REMYPE. / * 100 UIT´s para el caso de las pequeñas empresas registradas   



























No tomar las disposiciones 
provisorias imputables a las 
características de trabajo de 
los que se conduce un riesgo 
grave o imperioso para la 







No llevo a cabo la instrucción  
y comunicación oportuna y 
pertinente sobre  los riesgos 







No tener un  comedero  y 
casillas a favor de los 
colaboradores 
2,369 
GRAVE REFINERÍA jul-13 50,949 
No establecer criterios 
operativos en el RISST 
392 
GRAVE MINERA mar-14 11,100 
No implantar procedimientos 
escritos para tarea de al 
riesgo 
6 
GRAVE MINERA jul-14 22,800 
No hacer IPER ni considerar 
directrices precautorias en el 
RISST para labores 
4 
  Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Elaboración propia. 






1 Industrias manufactureras 4,509 22.40% 
2 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3,408 16.93% 
3 Construcción 2,206 10.96% 
4 Comercio al por mayor y al por menor, rep. vehíc. autom. 2,117 10.52% 
5 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,016 10.01% 
6 Explotación de minas y canteras 1,993 9.90% 
7 Otras activ. serv. comunitarios, sociales y personales 1,160 5.76% 
8 Servicios sociales y de salud 1,076 5.34% 
9 Administración pública y defensa 626 3.11% 
10 Hoteles y restaurantes 503 2.50% 
11 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 218 1.08% 
12 Pesca 114 0.57% 
13 Suministro de electricidad, gas y agua 91 0.45% 
14 Enseñanza 74 0.37% 
15 Intermediación financiera 21 0.10% 
 
TOTAL 20,132 100% 





              Tabla 5: Notificaciones de Accidentes de Trabajo por meses, según actividad  









TRANSPORTES POR VÍA 
FERREA 
                 






OTRO TIPO DE 
TRANSPORTES REGULAR DE 
PASAJERO POR VÍA 
TERRESTRES 
              






OTROS TIPO DE 
TRANSPORTES NO 
REGULARES DE PASAJERO 
POR VÍA TERRESTRES 
                 






TRANSPORTE DE CARGA 
POR CARRETERA 
         





6030 TRANSPORTE POR TUBERÍAS 
                 






TRANSPORTE MARITIMO Y 
DE CABOTAJE 
              






TRANSPORTES POR VÍA  DE 
NAVEGACIÓN INTERIOR 
                 






TRANSPORTE REGULAR POR 
VÍA AEREA 
              






TRANSPORTES NO REGULAR 
POR VÍA AEREA 
              






MANIPULACIÓN DE LA 
CARGA 
              








            






ACTIVIDAD DE OTRA 
AGENCIA DE TRANSPORTES, 
N.C.P. 
              








                 






ACTIVIDAD DE CORREOS 
DISTINTA DE ACTIVIDAD 
POSTAL NACIONAL 
              






            
140        
6.94% 
TOTAL 2,016 100% 




Tabla 6: Notificaciones de Accidentes de Trabajo por agente causante, según actividad 





ABERTURAS, PUERTAS,PORTONES, PERSIANAS 5 
ANDAMIOS 7 
ANIMALES 3 
APARATOS PARA IZAR O MEDIOS DE ELEVACIÓN 3 
ARCHIVOS 1 
ARMA BLANCA 2 
ARMA DE FUEGO 1 





HERRAMIENTAS (PORTATILES, MANUALES, MECÁNICOS, 
ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS, ETC.) 
83 
LÍNEAS DE GAS 2 
LÍNEAS O CAÑERÍAS DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS 2 
MÁQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL 45 
MATERIAS PRIMAS 48 








SUSTANCIAS QUÍMICAS - PLAGUICIDAS 6 
TUBOS DE VENTILACIÓN 4 
VEHÍCULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE EN GENERAL 61 
OTROS 749 




Fuente: MTC, Estadísticas 2018. Elaboración propia. 
 
En el rubro “OTROS” se encuentran los accidentes de oficinas como caída a un mismo 














   Fuente: Ley 29783 y D.S. N° 05-2012-TR. Elaboración propia. 
 
 Tabla 8: Costos por 01 Accidentes Laborales en DAG SAC en el 2018 
COSTOS ESTIMADOS  POR 01 ACCIDENTE LABORAL  EN DAG SAC 2018 
COSTO DIRECTO  Monto S/. COSTO INDIRECTO  Monto S/. 
salario de operario  S/         1,250.40  
 Costo de 
Investigación   
  
Traslado de accidentado  S/               63.00  
 Costo del daño 




 S/   2,500.00  
Descanso medico  S/         1,250.00  
 Costo de tiempo 
perdido por ayudar 
a accidentado  
 S/      233.34  
Pérdida de Productividad - 
Maquinaria parada  
   Penalidades del 
cliente por retraso    S/               -    
Indemnización y Multas 
SUNAFIL 
 S/     257,009.50  
    
SUB TOTALES  S/    259,572.90     S/  2,733.34  
TOTAL = CD + CI   S/ 262,306.24  
   




DOCUMENTOS DEL SGSST TIPO DE INFRACCIÓN MONTO
Políticas de SST - Seguridad y Salud en el Trabajo. Visible Muy grave 41,085.00S/             
Objetivos de SST Grave 23,364.50S/             
Diagnostico Línea Base Grave 23,364.50S/             
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. VisibleGrave 23,364.50S/             
Mapa de Riesgos. Visible Grave 23,364.50S/             
Reglamento Interno de SST Muy grave 41,085.00S/             
Programa Anual de Actividades de SST Grave 23,364.50S/             
Plan Anual de Capacitaciones de SST Grave 23,364.50S/             
Planificación de la Actividad Preventiva Grave 23,364.50S/             
Registro de SST (*). Se recomienda tener procedimientos para revisión de Registros de SSTGrave 23,364.50S/             
Comité de SST. Grave 23,364.50S/             
Auditorias del SGSST. Grave 23,364.50S/             
Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas Grave 23,364.50S/             
Procedimiento de Consulta de Sugerencias en materia de SST. Grave 23,364.50S/             
362,544.00S/          
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DEL SGSST LEY 29783








Optimo, cumple con la totalidad de los requisitos que ha sido valuado esta 
parte 
3 
Bueno, acata los esenciales requisitos de valuación de la parte, persisten 
alguna debilidad no crítica 
2 Regular,  no acata algunos requisitos claves de valuación del componente 
1 Pobre, no acata la totalidad de requisitos de valuación del componente 
0 No muestra evidencias  sobre la materia 
 




























































































































































































































































Tabla 10: Puntuación del Check List DAG SAC 2018 
TABLA PARA COTEJAR LA PUNTUACIÓN 
    
PUNTAJE LINEAMIENTOS  I, II y III 50 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 40 NO ACEPTABLE 
de 41 a 80 BAJO 
de 81 a 120 REGULAR 
de 121 a 156 ACEPTABLE  
    
PUNTAJE LINEAMIENTOS  IV,  V,  y  VI 103 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 61 NO ACEPTABLE 
de 62 a 122 BAJO 
de 123 a 183 REGULAR 




    
PUNTAJE LINEAMIENTOS VII y  VIII 26 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 18 NO ACEPTABLE 
de 19 a 36 BAJO 
de 37 a 54 REGULAR 
de 55 a 92 ACEPTABLE  
  Fuente Guía básica del SGSST del Reglamento de la Ley 29783. 
 
  Tabla 11: Puntaje final de Diagnostico
 
    Fuente 1: Guía básica del SGSST del Reglamento de la Ley 29783. 
 
Tabla 12: Razón de cumplimiento de Lineamientos Ley 29783 







RAZÓN  DE 
CUMPLIMIENTO 
I.  Compromiso e Involucramiento 
1.4% 8.2% 17.5% 
II.  Política de seguridad y salud 
ocupacional 3.1% 9.8% 31.3% 
III.  Planeamiento y aplicación 
5.7% 13.9% 41.2% 
IV.  Implementación y operación 
7.4% 20.5% 36.0% 
V.  Evaluación  normativa 
4.3% 8.2% 52.5% 
VI.  Verificación 
9.4% 19.7% 47.9% 
VII.  Control de información y 
documentos 4.9% 14.8% 33.3% 
VIII.  Revisión por la dirección 
0.4% 4.9% 8.3% 
TOTAL CUMPLIMIENTO % 36.68% 100.00% 




Tabla 13: Relación de Artículos aplicables a los documentos exigidos por SGSST de 

































Norma  29783 DS 005-2012-TR
¿Existe  política  de  SST  y  acata  los  requerimientos  
prescritos  en  la ley?
¿Es transmitida la política ?
22 y 23 26, 32 y 81
¿Hay estimacion de peligros?
¿Hay planos de riesgos?
¿Se hace contencion de  los riesgos encontrados?
18, 21, 35, 37, 55, 
56, 65,
66, 67, 69, 75, 78
21, 26, 32, 78, 81, 
82
¿Ehay asistencia de seguridad y salud? 36
¿Se adjudican colaboradores en razon de  sus 
formacion o instrucción?
51 108
¿Supervisan   los   planes   de  formacion de  los   
colaboradores    o   sus dirigentes?
74 106
¿Cooperan en el reconocimiento de riesgos y peligros? 75 106
¿Cooperan los colaboradores o sus dirigentes en el 
analisis de peligros y la determinacion de niveles de 
preveision?
78 106
¿Hay un plan de las actividades a ejecutar en temas de 
seguridad y salud?
Si hay, ¿acata los requerimientos plantaedos en la ley?
38, 39 79, 80
¿Hay un reglamentacion  interna  de SST?
Si hay, ¿acata los requerimientos plantaedos en la ley?
34 74, 75, 109
¿Hay documentos exigidos por la ley? 28 32,33, 35, 37, 78, 84
¿Hay acciones de contingencia? 24 83
Si eaplica, ¿Hay Comité de SST? 29, 30, 31, 32, 33 38, 39, 40, 41, 42, y 
45 a
74
¿Se notifica a los colaboradores de sus peligros? 19, 35, 52, 69, 71, 
74
27, 28, 29, 30, 31
¿Se efectuan 04 instrucciones al año? 19, 35, 52, 69, 71, 
74
27, 28, 29, 30, 31
¿Se pregunta y da cooperación a los colaboradores  en 
SST?
19, 22, 23,, 24, 43, 
70
77, 82, 104
¿Tiene la organizacion una contingencia de previsión? 36
¿Existen procedimientos por cada tareas? 20, 42 74
¿Se  tramita  la  adquisición,  suministro  y  empleo  de  
Equipamiento    de  Salvaguarda Individual?
21, 60, 61 97
¿Se superviza la fiabilidad del equipamiento de labores? 69
¿Se hacen evaluaciones medicas? 49, 67, 71, 79 33, 101, 102, 107
¿Se   cacoplan   las  tareas  de  sub contratacion  en   
temas de SST?
39, 68, 77, 103 34
¿Se   indagan    los   percances    laborales    y    
padecimientos ocupacionales?
46, 58, 59, 79 33, 35, 88, 119, 120, 
121,
122
¿Se analizan los frutos de la estructura de gestión de 
SST?
40, 41, 42, 43, 44, , 
47
85, 86, 87, 88, 90, 
91
¿Se efectuan actividades de perfeccionamiento perenne 
?
















Fuente: Revisión Documental de DAG SAC 2018 
 










































ENERO 73 0 0 2 OPERACIONES 15,768 127 20 1268 161 0 0 0 0 2
FEBRERO 69 0 0 1 OFICINA 14,904 67 5 335 23 0 0 0 0 2
MARZO 66 0 1 OPERACIONES 0 14,256 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ABRIL 65 0 0 1 OPERACIONES 14,040 71 15 1068 76 0 0 0 0 2
MAYO 61 0 0 1 ALMACEN 13,176 76 15 1138 86 0 0 0 0 2
JUNIO 64 0 0 0 13,824 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JULIO 66 0 0 0 14,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 65 0 1 OFICINA 0 14,040 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SETIEMBRE 63 0 1 OPERACIONES 0 13,608 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OCTUBRE 61 0 0 0 13,176 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NOVIEMBRE 57 0 1 ALMACEN 0 12,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 57 0 0 1 OPERACIONES 12,312 81 10 812 66 0 0 0 0 2
Acum Año 64 0 4 6.00 165,672 36 65 392 14 0 0 0 16
Accidentes Incapacitantes
10 Horas Hombre Trabajadas
0
6 N° Días Pérdidos
4 Horas Hombre Trabajadas
Índice de Accidentabilidad = 14










Índice de Gravedad = 
Elaborado por: Paúl Silva Revisado por: Alfredo Diaz Aprobado por: Alfredo Diaz
DATOS DE SEGURIDAD DAG SAC
INDICADORES DE  ACCIDENTABILIDAD 2018
AÑO 2018
Índice de Frecuencia = 36.2
FORMATO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




















DOCUMENTOS DEL SGSST TIPO DE INFRACCIÓN MONTO
Políticas de SST - Seguridad y Salud en el Trabajo. Visible Muy grave
Objetivos de SST Grave 23,364.50S/             
Diagnostico Línea Base Grave 23,364.50S/             
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. VisibleGrave 23,364.50S/             
Mapa de Riesgos. Visible Grave 23,364.50S/             
Reglamento Interno de SST Muy grave
Programa Anual de Actividades de SST Grave 23,364.50S/             
Plan Anual de Capacitaciones de SST Grave 23,364.50S/             
Planificación de la Actividad Preventiva Grave 23,364.50S/             
Registro de SST (*). Se recomienda tener procedimientos para revisión de Registros de SSTGrave 23,364.50S/             
Comité de SST. Grave
Auditorias del SGSST. Grave 23,364.50S/             
Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas Grave 23,364.50S/             
Procedimiento de Consulta de Sugerencias en materia de SST. Grave 23,364.50S/             
257,009.50S/          
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS POR  LEY 29783  QUE NO TIENE DAG SAC.




Tabla 16: Resumen KPI - Indicadores de Seguridad en DAG SAC 2018 
INDICADORES DE  ACCIDENTABILIDAD 2018 
Índice de Frecuencia =  36.2 Accidentes Incapacitantes x 1000,000 
Horas Hombre Trabajadas 
  
Índice de Gravedad =  392 N° Días Pérdidos x 1000,000 
Horas Hombre Trabajadas 
  
Índice de Accidentabilidad =  14 
I. de Frecuencia  X   I. de Gravedad 
1000 
* Datos actualizados hasta el 31/12/18 
 
 
Tabla 18: Días Perdidos por accidentes en DAG en el 2018  
ACCIDENTES OCURRIDOS EN DAG 2018 
N° ACCIDENTE TIPO ÁREA  
DÍAS 
PERDIDOS 
1 Despiste Accidente Grave - ITT OPERACIONES 10 
2 Despiste en Planta Accidente Grave - ITT OPERACIONES 10 
3 Corte de Mano con faster  Accidente Grave - ITT OFICINA 5 
4 Choque con vehículo Accidente Grave - ITT ALMACEN 15 
5 Volcadura Accidente Grave - ITT OPERACIONES 15 
6 Atrapamiento de mano Accidente Grave - ITT OPERACIONES 10 
7 Caída mismo nivel Accidente Leve OPERACIONES 0 
8 Golpeado  por archivador Accidente Leve OFICINA 0 
9 
Golpeado por llave de 
ruedas Accidente Leve OPERACIONES 0 
10 Contacto Eléctrico Accidente Leve ALMACEN 0 

















































Tabla 22: Multa por notificar Accidentes o Incidentes o Enfermedades 
Ocupacionales 
 





Tabla 23: Costo de Mano de Obra en DAG 2018 
COSTO MANO DE OBRA 
N° ÁREA / PUESTO 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 




1 OFICINA / Administrativo  S/          2,000.00   S/     66.67   S/       8.33  
2 ALMACEN / Almacenero  S/          1,500.00   S/     50.00   S/       6.25  
3 OPERACIONES / Conductor  S/          2,500.00   S/     83.33   S/     10.42  
4 OPERACIONES /  Operario  S/          2,500.00   S/     83.33   S/     10.42  
 
 
MULTA POR NO NOTIFICAR ACCIDENTE SUNAFIL 
COSTOS MONTO  
POR NO AVISAR DE ACCIDENTE AL MTPE. 
FALTA GRAVE   4,200 = UIT   2019  
 S/           23,646.00  









RAZÓN  DE 
CUMPLIMIENTO
I.  Compromiso e Involucramiento 6.6% 8.2% 80%
II.  Política de seguridad y salud 
ocupacional 8.2% 9.8% 83%
III.  Planeamiento y aplicación 11.9% 13.9% 85%
IV.  Implementación y operación 16.4% 20.5% 80%
V.  Evaluación  normativa 6.6% 8.2% 80%
VI.  Verificación 14.1% 19.7% 72%
VII.  Control de información y 
documentos 10.7% 14.8% 72%
VIII.  Revisión por la dirección 3.7% 4.9% 75%
TOTAL CUMPLIMIENTO % 78.07% 100.00%




Tabla 24: Costo por descanso Medico asumido por DAG en el 2018  











Golpe de tórax y cabeza por 
Despiste en cuneta 
 Conductor 10 
 S/     
83.33  
 S/      833.33  
Golpe de tórax y cabeza por 
Despiste en cuneta en Planta 
 Conductor 10 
 S/     
83.33  
 S/      833.33  
Corte con faster en la palma 
de Mano derecha   
Administrativo 5 
 S/     
66.67  
 S/      333.33  
Golpe de Tórax y 
extremidades superiores  en 
Choque con vehículo al 
interior de la empresa 
Operario 15 
 S/     
83.33  
 S/   1,250.00  
Golpe de tórax y cabeza con 
tablero por Volcadura en ruta  
 Conductor 15 
 S/     
83.33  
 S/   1,250.00  
Golpe de mano Izquierda por 
Atrapamiento con carrocería 
de remolcador  
 Conductor 10 
 S/     
83.33  
 S/      833.33  

























5 ADMINISTRATIVO  7  S/        66.67   S/      466.67  
1 CONDUCTOR 10  S/        83.33   S/      833.33  
CAIDAS 
2 ALAMCENERO  6  S/        50.00   S/      300.00  
2  CONDUCTOR 10  S/        83.33   S/      833.33  
CONTACTO 
ELÉCTRICO 
1 ADMINISTRATIVO 4  S/        66.67   S/      266.67  
1 ALAMCENERO 4  S/        50.00   S/      200.00  
OTROS 4 ADMINISTRATIVOS 6  S/        66.67   S/      400.00  
COSTO TOTAL 






Tabla 26: Costo por el tiempo perdido de las personas que ayudaron en el 
accidente. 



















Golpe de tórax y 
cabeza por Despiste 
en cuneta 
Administrativo  1 2  S/        66.67   S/      133.33  
Operarios 4 4  S/        83.33   S/  1,333.33  
Conductor 2 2  S/        83.33   S/      333.33  
Golpe de tórax y 
cabeza por Despiste 
en planta 
Administrativo  1 2  S/        66.67   S/      133.33  
Operarios 4 3  S/        83.33   S/  1,000.00  
Conductor 1 2  S/        83.33   S/      166.67  
Corte con faster en la 
palma de Mano 
derecha   
Administrativo  2 1  S/        66.67   S/      133.33  
Golpe de Tórax y 
extremidades 
superiores  en 
Choque con vehículo 
al interior de la 
empresa 
Administrativo  1 1 
 S/        66.67   S/        66.67  
Operarios 2 1  S/        83.33   S/      166.67  
Golpe de tórax y 
cabeza con tablero 
por Volcadura en ruta  
Administrativo  1 2  S/        66.67   S/      133.33  
Operarios 1 4  S/        83.33   S/      333.33  






3 2  S/        66.67   S/      133.33  
Administrativo  
1 2  S/        50.00   S/      100.00  




Tabla 27: Costo por daño causado a Equipos y maquinaria 
Costo por daños Patrimonial DAG 2018 
AFECTACIÓN COSTO 
Despiste 02 Remolcadores  S/     5,000.00  
Volcadura de Remolcador  S/     8,200.00  








     Tabla 28: Costo de Traslado de Accidentados en DAG 2018 




OTRO COSTO SUB TOTAL 
Golpe de tórax y cabeza por Despiste en cuneta  S/        60.00   S/        20.00   S/       80.00  
Golpe de tórax y cabeza por Despiste en cuneta 
en Planta  S/        80.00   S/        30.00   S/     110.00  
Corte con faster en la palma de Mano derecha    S/        40.00   S/        20.00   S/       60.00  
Golpe de Tórax y extremidades superiores  en 
Choque con vehículo al interior de la empresa  S/        60.00   S/          3.00   S/       63.00  
Golpe de tórax y cabeza con tablero por 
Volcadura en ruta   S/        70.00   S/        50.00   S/     120.00  
Golpe de mano Izquierda por Atrapamiento con 
carrocería de remolcador   S/        20.00   S/        30.00   S/       50.00  
Total   S/     483.00  
 
 
Tabla 30: Costo de Equipos de Protección Personal - EPP   











1 Tapones auditivos par 120  S/      0.80   S/             96.00  
2 Guantes de nitrilo par 40  S/      5.83   S/          233.20  
3 
Mascara para gases + 
cartuchos 
unidad        45 
 S/  112.00   S/       5,040.00  
4 Traje tyvek unidad        40  S/    12.00   S/          480.00  
5 Guantes de cuero par 40  S/      8.00   S/          320.00  
6 Polo manga larga unidad        40  S/      8.00   S/          320.00  
7 Camisa manga larga unidad        55  S/    30.00   S/       1,650.00  
8 Pantalón unidad        55  S/    45.00   S/       2,475.00  
9 Lentes claros par 50  S/      2.50   S/          125.00  
10 Lentes oscuros par 50  S/      3.00   S/          150.00  
11 Bota punta de acero par 50  S/    45.00   S/       2,250.00  
12 Casco  unidad        55  S/    12.90   S/          709.50  
13 Chaleco reflectivo unidad        50  S/      6.90   S/          345.00  









Tabla 31: Costo de Equipos de Emergencia para unidades 










1 Arnés de seguridad  unidad        40  S/         150.00   S/          6,000.00  
2 Línea de Vida  unidad        40  S/           60.00   S/          2,400.00  
3 Linterna anti chispa unidad        40  S/           76.00   S/          3,040.00  
4 Cinta alta presión unidad        40  S/           25.00   S/          1,000.00  
5 Cinta de Peligro unidad        40  S/           12.00   S/             480.00  
6 Conos de seguridad unidad        80  S/           19.00   S/          1,520.00  
7 Estacas de 1 Mt unidad        200  S/              1.20   S/             240.00  
10 Martillo de Goma unidad        40  S/              8.50   S/             340.00  
11 Pala anti chispa unidad        40  S/           80.00   S/          3,200.00  
12 Paños absorbentes unidad        1200  S/              2.39   S/          2,868.00  
13 Pico anti chispa unidad        40  S/           80.00   S/          3,200.00  
15 Salchicha unidad        40  S/         110.00   S/          4,400.00  
16 Tacos de rueda unidad        40  S/           25.00   S/          1,000.00  
17 Tarugos de madera juego 40  S/           25.00   S/          1,000.00  
18 
Triangulo de 
seguridad unidad        40  S/           15.00   S/             600.00  
19 Extintores 13.6 kg  UL  unidad        40  S/      1,700.00   S/       68,000.00  
20 Sacos de polietileno  unidad        1.2  S/         200.00   S/             240.00  
COSTO TOTAL EQUIPOS DE EMERGENCIA  S/       99,528.00  
 
 
















1 señalética unidad        50  S/          3.00   S/         150.00  
2 ploteo de planos unidad        3  S/        60.00   S/         180.00  






  Tabla 33: Costo de Equipo de emergencia para Oficina 
 
 
 Tabla 34. Costo de Equipos de Control Operativo 
 
 
Tabla 35: Costos de Servicios para Implementación 











1 Supervisor SST  persona     1  S/  2,500.00   S/            30,000.00  
2 
Exámenes 
médicos  persona     
55 
 S/      151.00   S/                  8,305.00  
3 Capacitación  persona     55 x 4  S/        60.00   S/                13,200.00  
4 Auditorias unidad        0.5  S/  2,500.00   S/                  1,250.00  
COSTO TOTAL   S/               52,755.00  
 
 















1 Camilla unidad        2  S/      150.00   S/      300.00  
2 botiquín unidad        2  S/        70.00   S/      140.00  
COSTO TOTAL   S/     440.00  










1 Gps satelital unidad        40  S/      250.00   S/   10,000.00  
2 
Cpu servidor para 
GPS unidad        1  S/  1,200.00   S/      1,200.00  
COSTO TOTAL   S/   11,200.00  
VNA S/ 346,358.94 
VAN  S/ 167,912.24 
TIR 82.08% 





B. Figuras,  Gráficos  y Fotos 
 
 
Figura N° 1. Costos de Implementación de Medidas de Control y Entrenamiento para 









Fuente: Contratista C1 Elaboración: Autor 
 
Figura N° 2. Resumen de costos que generan los accidentes e incidentes y Multas por 





































          
 




























     Figura 6: Modelo del sistema de mejora continúa 













































Gráfico 01: Accidentabilidad según MINTRA: Número de Accidentes en Azul 
 
Elaboración propia 
















































Elaboración Propia       
Interpretación: Se plasman los ratios de cumplimiento de los lineamientos de la 
línea base del SGSST, siendo los más críticos el “Compromiso” con un 17.5% y 



















TRANSPORTE POR VÍA FERREA
OTROS TIPOS DE TRANSPORTE REGULAR DE
PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE
OTROS TIPOS DE TRANSPORTE NO REGULAR DE
PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
TRANSPORTE POR TUBERÍAS
TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE
TRANSPORTE POR VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIORES
TRANSPORTE REGULAR POR VÍA AEREA
TRANSPORTE NO REGULAR POR VÍA AEREA





     Gráfico 7: Razón de cumplimiento de la Política de Seguridad 
             
            Elaboración propia 
 
 
                 Gráfico 8: Razón de cumplimiento de la Planeación y Aplicación 
                             




Gráfico 9: Razón de cumplimiento de Implementación y operación 
                     






































                Gráfico 10: Razón de cumplimiento de "Verificación". 










































Salud en el trabajo
Accidentes, incidentes peligrosos e
incidentes
Investigación de accidentes y E. O.





































Diagrama 1. Diagrama de Flujo de Elección de Comité de SST de DAG SAC 
Diagrama de Flujo de Elección de Comité de SST de DAG SAC 




































































































































Anexo C 2 Proceso de Implementación del SGSST y elaboración de 
Documentos de DAG 
Alcance del SGSST para DAG SAC. 
Aplica a todas las operaciones y servicios de Transporte Terrestre de Carga y 
combustibles Líquidos a nivel nacional   de   nuestra   Empresa   y   cubre   todos   
aquellos   procesos involucrados   en la operación   del servicio de transporte. De 
aplicación para todos los trabajadores de DAG que trabajen dentro de las 
instalaciones de la empresa o fuera de ella en cumplimiento de sus funciones, así 
como para empresas   y/o procesos   sub contratados   que presten   servicio   en 
nombre de DAG.  
Política de SST de DAG SAC 
En todo proceso de implementación del SGSST es básico contar con las Políticas 
de SST, para que la organización tenga claro cuál es la dirección de la empresa, 
que busca, que exige, como hacerlo, que aporta en materia de seguridad y salud 
para prevenir los riesgos y accidentes laborales y por ende reducir el costo por 
accidentes laborales. En el desarrollo de este proyecto de investigación se contó 
con el apoyo del gerente de la empresa Díaz Acarreos Generales SAC, para 
realizar la restructuración de la política de seguridad de acuerdo a lo requerido 
en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 29783.  











































Conformación de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST 
Debido a que en DAG SAC se cuenta con 55 trabajadores, se tuvo que optar por 
la conformación del Comité de SST. P.Ppor tener la empresa más de 20 
colaboradores. En ese sentido el grado de importancia de contar con un CSST 
instalado en una empresa y lo indispensable para la implementación del SG de 
SST, se realizó el proceso de selección de los miembros para elegir a los 
delegados de los colaboradores ante el comité paritario, así mismo se eligió a los 
representantes de la empresa conformado por distintas jefaturas. El comité 
paritario está conformado por miembros titulares y suplentes, conforme a los 
formatos indicados en la R.M.  N° 148-2012-TR y La Ley 29783 y su 
Reglamento. 
 Convocatoria a elecciones 
 Presentación de candidatos 
 Publicación de lista de candidatos 
 Cedula de votación 
 Padrón electoral 
 Instalación de Comité de SST 
 
Con la instalación del CSST se tendrá un soporte o apoyo para poder lograr el 
objetivo del proyecto en desarrollo. 













Integrantes del CSST 
Miembros titulares del empleador: 
1) Díaz De La Cruz Alfredo Martin  - Gerente  /  DNI 17886076 
2) Silva  Bringas Paul - Jefe de SST  /  DNI 18215009 
 
Miembros suplentes del empleador: 
1) Luis Olortiga Amacifen - Coordinador de Operaciones  / DNI 17987331 
2) Rodríguez Pérez Leoncio -  Jefe de Operaciones  / DNI 17917868 
 
Miembros titulares de los trabajadores: 
1) Aguilar Terrones Franklin - Conductor / DNI 18147243  
2) Campos Altamirano Jhonatan - Conductor / DNI 41551750 
 
Miembros suplentes de los trabajadores: 
1) Salvador Guzmán Henrry - Conductor / DNI  18085988 
2) Félix Fernández -  Conductor / DNI 19099033 
 
Se realizado todo un proceso para la conformación del CSST, de acuerdo a lo 
señalado en la Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, que involucra a todos 
los participantes. Ver Anexo B Diagrama 1. Diagrama de Flujo de Elección de 







































Luego de la instauración del comité de SST de DAG SAC se procedió con la 
Revisión y Aprobación de los documentos Referidos en el Anexo A Tabla 20 
Elaboración de Documentos y Responsable de DAG SAC 
  
Plan Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Plan Anual de SST, se ubica en el Anexo C 3, en este documento se indican 


















































Identificar necesidades de capacitación de SSO RRHH
Generar Programa de Capacitaciones de SSO RRHH
Seleccionar capacitadores con competencias adecuadas RRHH
Enviar invitaciones al personal y sus jefes y supervisores directos 
con 02 semanas de anticipación a la fecha de capacitación
RRHH
Evaluar a los capacitadores y a las capacitaciones impartidas. RRHH
Programación y ejecución de monitoreos ocupacionales SST
Realización de inspecciones de SSO en todas las áreas de la 
empresa
SST
Programación y ejecución de Exámenes ocupacionales RRHH 
Revisión de las matrices IPER SST
Actualización de matrices IPER SST
Realizar campañas de sensibilización en SSO OPER /SIG
Realizar reporte de incidentes OPER /SIG
Realizar inspecciones mensuales y levantamiento de 
observaciones presentadas
OPER /SIG
Designar y capacitar a brigadistas RRHH / SST
Capacitar al personal en el procedimiento de respuesta a 
emergencia (MATPEL)
RRHH / SST
Inspeccionar elementos de emergencia SST
Ejecutar simulacro de sismos y tsunami SST
Ejecutar simulacro de incendios SST
Ejecutar simulacro de derrames SST
Ejecutar simulacro de accidentes personales SST
Realizar un programa de inspecciones SST
Diseñar un procedimiento de inspección SST
Instruir a los supervisores de operaciones y jefes de área en la 
ejecución de inspecciones
SST
Mensual ≤ 3   SST
Mensual ≤ 1 Medición de días perdidos SST
Mensual ≤ 1 SST
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Lograr la identificación adecuada de 
peligros que afectan la seguridad y salud
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Disminuir los accidentes de trabajo con 
respecto al año anterior
Anual 20%
4. Atender de forma eficiente emergencias que podrían presentarse durante a le ejecución de actividades de la organización.
Contar con índices medibles que 
indiquen el progreso de la gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo
Anual 100%
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
5. Contar con ambientes de trabajo seguros
6. Control de Índices de Seguridad
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Ejecutar Pruebas de emergencia al 
personal
Anual 100%
Realizar Inspecciones mensuales de los 
ambientes de trabajo
Número de Actualizaciones de la Matrices de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos
1. Lograr el involucramiento del personal en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de la participación y consulta.
2. Prevenir los riesgos que puedan generar lesiones o afectaciones a la salud de los colaboradores, contratistas o visitantes.
 3. Minimizar los accidentes de trabajo.




Lograr participación del personal en las 
capacitaciones de SSO.
                                            
                               
      
                                  
                                  
      
                           
                            
      
                             
                              


































































































DAG SAC, por puesto de trabajo, el cual está fechado dentro del Programa de 
SST. Los exámenes médicos pueden ser:  
A. Valuación médica pre-empleo: se hace al colaborador previo al ingreso del 
trabajador para corroborar su situación de salud y su aptitud. 
B. Valuación médica ocupacional periódica: con el objetivo de dar 
seguimiento a la exposición de factores de riesgo y poder detectar a tiempo 
alteraciones temporales, permanentes o agravadas de la salud del 
colaborador, asociadas a las tareas de trabajo y los estados pre patogénicos, 
su periodicidad la determina el médico ocupacional, deben efectuarse una 
vez al año. 
C. Valuación médica ocupacional de retiro: se da antes del cese laboral, sin 
embargo, en caso se cuenten con análisis previos a no mayor a 2 meses, 
éstos tendrán validez. 
Costo de Exámenes Médicos Ocupacionales por protocolo. Anexo B Figura 7 
Protocolo de Exámenes Médicos y costo por protocolo. Como parte de la 
Vigilancia médica se cuenta con un registro para tratar de levantar o disminuir las 
restricciones derivadas de los exámenes médicos ocupacionales.  Anexo C 16 
Vigilancia de Exámenes Médicos Ocupacionales.  
 Matriz de Requerimientos Legales  
En DAG se han identificado cuales son los requisitos legales aplicables en SST 
descritos en el artículo N° 23 Inciso b) de la Ley 29783, para al sector transporte 
terrestre de carga en general y transporte de combustibles líquidos, la evaluación y 
seguimiento estará a cargo del área de operaciones y de SST, con el apoyo del 
asesor legal de DAG. Ver Anexo C 17 Matriz de Requisitos Legales aplicables a 
DAG  
 Programa de Premiación de Trabajadores. 
Para propiciar la participación de los trabajadores en el SGSST y en especial a los 
conductores, que son los que están expuesto a una cantidad mayor de peligros en 
el servicio de transporte; se ha establecido realizar pausas activas cada 02 horas de 
manejo continuo. Premiación al mejor colaborador Bimensual. Ver Anexo B Foto 




























Premiar a los conductores por cumplir los siguientes requisitos: 
1. Transgresiones de hoja de ruta promedio por viaje 





3. Reporte de actos y condiciones inseguras 
4. Variación promedio en tránsito por total de viaje 
5. Orden y Limpieza. 
Se considera al Mas Caña del Bimestre para otorgarle un reconocimiento 
simbólico como un Certificado por sus buenas prácticas de Manejo y normas. 
Anexo C.  18 Ficha de Evaluación de “el más caña del bimestre”. 
Campañas de Sensibilización en el nuevo SGSST 
Con el fin de cumplir con el objetivo de implementar el SGSST se tuvo que 
brindar inducciones en SST, plasmado en nuestro Registro de Capacitaciones de 
código R-RRHH-04-03. Anexo C 20 Registro de Difusión de RISST. 
Controles Operativos. 
Para disminuir el riesgo advertido en el IPERC en el área de operaciones en el 
proceso de Transporte y para un mejor en Control de velocidades y horarios de 
manejo con el fin de evitar accidentes, se ha dispuesto que todos los vehículos 
cuenten con sistema de rastreo satelital GPS y que el área de Sistemas e 
Informática y T.C. se dedique al monitoreo del GPS. Otros controles como Check 
List antes de cada Viaje. Ver Anexo C 21 Revisión de unidad antes del viaje 
Check List y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver Anexo 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Identificar necesidades de capacitación de SSO RRHH x
Generar Programa de Capacitaciones de SSO RRHH x
Seleccionar capacitadores con competencias adecuadas RRHH x x x x x
Enviar invitaciones al personal y sus jefes y supervisores directos 
con 02 semanas de anticipación a la fecha de capacitación
RRHH x x x
Evaluar a los capacitadores y a las capacitaciones impartidas. RRHH x x x
Programación y ejecución de monitoreos ocupacionales SST x x
Realización de inspecciones de SSO en todas las áreas de la 
empresa
SST x x x x
Programación y ejecución de Exámenes ocupacionales RRHH x x x x x
Revisión de las matrices IPER SST x
Actualización de matrices IPER SST x x x
Realizar campañas de sensibilización en SSO OPER /SIG x x x x x
Realizar reporte de incidentes OPER /SIG x x x x x x x x x x
Realizar inspecciones mensuales y levantamiento de 
observaciones presentadas









ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SemanaSemana Semana Semana Semana Semana
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Lograr la identificación adecuada de 




Disminuir los accidentes de trabajo con 
respecto al año anterior
Anual 20%
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  2019 - DAG SAC
Número de Actualizaciones de la Matrices de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos
1. Lograr el involucramiento del personal en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de la participación y consulta.
2. Prevenir los riesgos que puedan generar lesiones o afectaciones a la salud de los colaboradores, contratistas o visitantes.
 3. Minimizar los accidentes de trabajo.






Lograr participación del personal en las 
capacitaciones de SSO.
                                            
                               
      
                                  
                                  










Designar y capacitar a brigadistas RRHH / SST x
Capacitar al personal en el procedimiento de respuesta a 
emergencia (MATPEL)
RRHH / SST x x x
Inspeccionar elementos de emergencia SST x x x x x x x x x x
Ejecutar simulacro de sismos y tsunami SST x x x
Ejecutar simulacro de incendios SST x x
Ejecutar simulacro de derrames SST x
x
Ejecutar simulacro de accidentes personales SST x x
Realizar un programa de inspecciones SST x
Diseñar un procedimiento de inspección SST x
Instruir a los supervisores de operaciones y jefes de área en la 
ejecución de inspecciones
SST x x x x x x x x x x x x
Mensual ≤ 3   SST x x x x x x x x x x x x
Mensual ≤ 1 Medición de días perdidos SST x x x x x x x x x x x x
Mensual ≤ 1 SST x x x x x x x x x x x x
4. Atender de forma eficiente emergencias que podrían presentarse durante a le ejecución de actividades de la organización.
Contar con índices medibles que 
indiquen el progreso de la gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo
Anual 100%
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
5. Contar con ambientes de trabajo seguros
6. Control de Índices de Seguridad
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Ejecutar Pruebas de emergencia al 
personal
Anual 100%
Realizar Inspecciones mensuales de los 
ambientes de trabajo
                           
                            
      
                             
                              






































































































































































































































































































































DIAGNOSTICO IPERC ANTES DESPUES
RIESGO BAJO 0% 0%
RIESGO TOLERABLE 0% 67%
RIESGO MODERADO 63% 33%
RIESGO ALTO 37% 0%


























Probabilidad Consecuencia Riesgo Inicial Probabilidad Consecuencia Riesgo Residual
Pisos resbaladizos Caídas al mismo nivel
Golpes, contusiones, fracturas al 
tropezarse, resbalar y/o pisar terreno 
desnivelado en oficina.
MEDIA DAÑINO MODERADO
• Mantener el orden y el aseo en el lugar de trabajo.
• Capacitación de normas de seguridad en la oficina.
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Realizar auditorias a la ejecución de 
los programas de mantenimiento, 
RRHH y seguridad
Gerente General / Jefe 
del SIG
Manipulación de enchufes, 
interruptores de luz y 
estabilizador
Contacto eléctrico 
Quemadura, asfixia, paros cardiacos, 
conmoción e incluso la muerte
MEDIA EXTREMADAMENTE DAÑINO ALTO
• Mantener el orden y el aseo en el lugar de trabajo.
• Inspecciones periódicas de seguridad (equipos eléctricos, 
instalaciones eléctricas, maquinaria y equipos de las 
instalaciones) en instalaciones de la oficina.
 • Capacitación de normas de seguridad en la oficina 
(incluyendo primeros auxilios)
MEDIA DAÑINO MODERADO
•  Evaluación de las condiciones de 
tránsito y su señalización
•  Auditorias al cumplimiento de las 
capacitaciones
Gerente General / Jefe 
del SIG
Radiaciones no ionizantes
Exposición directa a radiaciones 
no ionizantes
Fatiga ocular, dolor de cabeza, 
cansancio, cefalea, irritación en los ojos, 
debido a pantallas de computadoras, 
fotocopiadora, fax, etc. en oficina




•  Inspecciones al sistema contra 
incendio
•  Auditorias al cumplimiento del las 
capacitaciones e inspecciones
Gerente General / Jefe 
del SIG
Uso indebido de escaleras 
fijas
Caídas, tropezones.
Golpes, contusiones, fracturas al 
tropezarse, resbalar y/o pisar terreno 
desnivelado en oficina.




•  Inspección de equipos
•  Auditorias al plan de 
capacitaciones y de mantenimiento
Gerente General / Jefe 
del SIG
Estanterías, armarios y 
archivadores
Caída de estanterías y 
archivadores 
Golpes, contusiones, fracturas, 
fatalidad.
BAJA EXTREMADAMENTE DAÑINO MODERADO
• Mantener el orden y el aseo en el lugar de trabajo
• Capacitación de normas de seguridad en la oficina.
• Capacitación de seguridad en temas de primeros auxilios.
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Inspecciones inopinadas a las 
actividades y auditorías programadas 
al sistema de gestión
Gerente General / Jefe 
del SIG
Inspecciones de unidades, 
inventario de repuestos, kit 
antiderrame.
Exposición al trabajador a 
Golpes, caídas.
Contusiones, fracturas. MEDIA DAÑINO MODERADO
• Uso de equipo de protección personal EPP (guantes, arnés, 
casco, lentes de seguridad, zapatos de seguridad) 





Inspecciones inopinadas a las 
actividades y auditorías programadas 
al sistema de gestión
Gerente General / Jefe 
del SIG
Trámites administrativos en 
el exterior, visitas a 
proveedores, bancos, 
instituciones públicas, etc.
Exposición al trabajador a 
accidentes, asaltos.
Golpes, fracturas, etc. MEDIA DAÑINO MODERADO
• Ir a entidades bancarias de centros comerciales.
• Tomar taxis de empresas seguras
• No trasladar grandes cantidades de dinero.
• No realizar tramites a altas horas de la noche
• Mantener siempre un numero de alerta en el primer 
contacto de teléfono






Inspecciones inopinadas a las 
actividades y auditorías programadas 
al sistema de gestión
Gerente General / Jefe 
del SIG
Carga postural estática
Exposición prolongada a 
posturas forzadas
Tensión muscular, lumbalgia, fatiga, 
dolor de cuello y espalda
MEDIA DAÑINO MODERADO
• Realizar  pausas activas





Realizar auditorias a la ejecución de 
los planes de mantenimiento, 
RRHH, seguridad y mantenimiento
Gerente General / Jefe 
del SIG
1. Sobrecarga laboral
2. Horarios irregulares en el 
trabajo
3. Complejidad de tareas
4. Mal clima laboral




4. Рproblemas de somnolencia.
MEDIA DAÑINO MODERADO
Trabajos realizados con programación diaria 
Establecer horarios fijos de trabajo 
Adecuar el MOF según perfil de trabajadores 
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Implementar programa de  medición 
del clima laboral, auditorias al área 
RRHH























































EVALUACION DE RIESGO INICIAL
IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DE DAG SAC
Medidas de Control
EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL














Probabilidad Consecuencia Riesgo Inicial Probabilidad Consecuencia Riesgo Residual
Traslado de materiales 
pesados en Monta cargas
Golpes y caidas de 
Montacargas.                                  
Choques
Fracturas en el trabajador, Lumbalgias, 
dolores en la espalda, además del 
posible deterioro o pérdida del material 
transportado.
MEDIA DAÑINO MODERADO
•  Instructivo de traslado y estacionamiento de mercaderia en 
almacen, que incluya un vigia.                                                                                        
Mantener el orden y el aseo en el almacén,  Instructivo de 
manejo de cargas
• Capacitaciones en temas de seguridad en el trabajo.
Capacitación en manejo de cargas 
• Uso de equipo de protección personal EPP (guantes,  





Realizar capacitaciones sobre el 
traslado interno de mercancias e 
implementar  PETAR 
Logistica y Almacen l / 
Jefe del SST
Pasillos obstruidos o con 
restos de aceites o grasas.
Caídas, tropezones. Golpes, fracturas, contusiones. MEDIA DAÑINO MODERADO
• Mantener el orden y el aseo en el almacén





Inspecciones inopinadas a las 
actividades y auditorías programadas 
al sistema de gestión
Gerente General / Jefe 
del SIG
Despacho de aceites y 
lubricantes
Inhalación de vapores tóxicos 
y/o contacto de la piel.
Asfixia, dermatitis, alergias, asma, 
cáncer de piel o pulmonar. 
BAJA EXTREMADAMENTE DAÑINO MODERADO
• Señalización de identificación del producto con el Rombo 
NFPA
• Uso de equipo de protección personal EPP (guantes de  
nitrilo, arnés, respirador media cara, casco, lentes de 
seguridad, ropa de trabajo).
• Capacitaciones en temas de salud ocupacional.
• Capacitación en manejo de hojas de seguridad - MSDS
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Inspecciones inopinadas a las 
actividades y auditorías programadas 
al sistema de gestión




Caída de estanterías y 
archivadores por el desgaste de 
la estructuras.
Golpes, contusiones, fracturas, 
fatalidad.
BAJA EXTREMADAMENTE DAÑINO MODERADO
• Mantener el orden y el aseo en el almacén
• Capacitaciones en temas de seguridad en el trabajo.
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Inspecciones inopinadas a las 
actividades y auditorías programadas 
al sistema de gestión













































































Actividad Pasos a seguir
Peligro
 (actos o reacciones que inician o 
precipitan el evento)
Medidas de Control
EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL
IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DE DAG SAC
PROCESOS ADMINISTRATIVOS - ALMACÉN  20/01/2019 Elabora:     Paul Silva Bringas Revisa:    Alfredo Díaz De La Cruz Aprueba:     Alfredo Díaz De La Cruz



























PROCESO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA  20/01/2019





1. Malas prácticas de manejo
2. Falta de experiencia en la actividad
3. Fatiga y somnolencia 
4.-Accesos o vías en mal estado 
5 Fallas mecánicas de las unidades
Choque colisión o 
volcadura
1.-Fatalidad por choque o solución
2.-Incapacidad temporal o permanente
3.-Contusiones y/o Traumatismos 





1. Capacitaciones sobre manejo 
defensivo, fatiga y somnolencia
2. Filtros en el reclutamiento de 
personal
3. Evaluación de ruta
4. Mantenimiento preventivo 
MEDIA DAÑINO MODERADO
Realizar auditorias 
a la ejecución de 
los programas de 
mantenimiento, 
RRHH y seguridad
Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Peatones imprudentes en las vías
2. No visualización a los peatones




2.-Incapacidad temporal o permanente






1. Implementación de señales de 
transito y delimitación para peatones y 
vehículos






1. Evaluación de 
las condiciones de 
transito y su 
señalización








cisterna en isla 
de carga
Conductor
1. Presencia de energía estática o 
chispa eléctrica..
2. Sistema eléctrico y motor de 
Camión Cisterna encendido.
Explosión o incendio 
por algún evento 
ocurrido
1. Discapacidad  permanente o 
Muerte






1. Sistemas contra incendio
2. Capacitación en Uso de extintores y 
HAZMAT 
3. Aplicar inspecciones antes de que la 
unidad vaya a cargar 
MEDIA DAÑINO MODERADO
1. Inspe ciones al 
sistema contra 
incendio










1. Maniobras temerarias durante el 
ingreso y estacionamiento del 
Camión Cisterna en la isla de 
descarga.




1. Contaminación al suelo, agua. MEDIA DAÑINO MODERADO
1. Aplicar check list a unidades.
2.Capacitación en: HAZMAT, Kit 
antiderrame, Manejo de Derrames y 
manejo defensivo.
3. Ejecución del plan de 
Mantenimiento preventivo.
BAJA DAÑINO TOLERABLE
1. Inspección de 
equipos
2. Auditorias al plan 
de capacitaciones y 
de mantenimiento
Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Maniobras temerarias durante la 
ejecución del trabajo
2. distracción en el trabajo
3. No usar arnés de seguridad
Caídas en altura
1. Fatalidad 
2.-Incapacidad temporal o permanente





Al ascender/descender aplicar los 3 
puntos de apoyo en todo momento, 
Capacitación del personal en trabajos 
en altura, Verificar el buen estado del 
sistema de protección contra caídas, 
Comunicación permanente con el 
MEDIA DAÑINO MODERADO
Inspecciones 





Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Mala manipulación de manguera
2. Mangueras y/o acoples en mal 
estado.





1. Lesión con tratamiento médico
2. Trabajo restringido o tiempo 
perdido.
MEDIA DAÑINO MODERADO
Capacitación en uso de EPP, 















1. Arnés de seguridad y línea de 
anclaje en malas condiciones.
2. No aplicar tres puntos de apoyo 
durante ascenso / descenso de parte 
superior de Camión Cisterna 
3. No enganchar correctamente la 
línea de anclaje en argolla del arnés.
4. Camión Cisterna en movimiento 
durante verificación








Al ascender/descender aplicar los 3 
puntos de apoyo en todo momento, 
Capacitación del personal en trabajos 
en altura, Verificar el buen estado del 
sistema de protección contra caídas, 
Comunicación permanente con el 
personal involucrado en la tarea.
MEDIA DAÑINO MODERADO
Inspecciones 












1. Malas prácticas de manejo
2. Falta de experiencia en la actividad
3. Fatiga y somnolencia 
4.-Accesos o vías en mal estado 
5 Fallas mecánicas de las unidades
Choque colisión o 
volcadura
1.-Fatalidad por choque o solución
2.-Incapacidad temporal o permanente
3.-Contusiones y/o Traumatismos 





1. Capacitaciones sobre manejo 
defensivo, fatiga y somnolencia
2. Filtros en el reclutamiento de 
personal
3. Evaluación de ruta
4. Mantenimiento preventivo 
MEDIA DAÑINO MODERADO
Realizar auditorias 
a la ejecución de 
los planes de 
mantenimiento, 
RRHH, seguridad y 
mantenimiento
Gerente General / 
Jefe del SIG
Riesgo















 (actos o reacciones que inician o precipitan 
el evento)
Consecuencias


























1. Exceso de Velocidad  y Horas de 
manejo establecida en Hoja de Ruta y 
RISST
Choque colisión o 
volcadura y 
Derrame de carga o 
producto 
transportado
1.-Fatalidad por choque 
2.-Incapacidad temporal o permanente
3.-Contusiones y/o Traumatismos 
4.-Perdida total o parcial del equipo. 5. 





1. Uso de GPS en vehiculos de la 
empresa.                                           
2.Capacitaciones sobre manejo 
defensivo, 
2. Filtros en el reclutamiento de 
personal
3. Evaluación de ruta
MEDIA DAÑINO MODERADO
Area dedicada solo 
al Control del GPS  
diario de las 
unidades de 
transporte
Gerente General / 
Jefe del SIT
1. Malas prácticas de manejo
2. Falta de experiencia en la actividad
3. Fatiga y somnolencia 
4.-Accesos o vías en mal estado 
5 Fallas mecánicas de las unidades
Choque colisión o 
volcadura
1.-Fatalidad por choque o solución
2.-Incapacidad temporal o permanente
3.-Contusiones y/o Traumatismos 





1. Capacitaciones sobre manejo 
defensivo, fatiga y somnolencia
2. Filtros en el reclutamiento de 
personal
3. Evaluación de ruta
4. Mantenimiento preventivo 
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Realizar auditorias 
a la ejecución de 
los planes de 
mantenimiento, 
RRHH, seguridad y 
mantenimiento
Gerente General / 
Jefe del SIG






Lesión con tratamiento médico como 
lumbalgia, trabajo restringido o tiempo 
perdido
MEDIA DAÑINO MODERADO









Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Personal no advierte ingreso a 
zona poblada
2. Personal y/o animales en las vías
Presencia 
intempestiva de 
peatones o animales 






Curso manejo defensivo,  fatiga y 
somnolencia, Limites de velocidad, 
Verificación de libre acceso en vías, 









Gerente General / 
Jefe del SIG
1.-Ruido generado por 
vehículos/equipos durante el 
transporte
Exposición al Ruido
Hipoacusia, fatiga auditiva. / Lesión 
con tratamiento médico, trabajo 





Capacitación en uso de EPP, Se 
realiza monitoreo anual.
Asignación y uso de EPP.
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Inspecciones 




Gerente General / 
Jefe del SIG
1.-Exposición a radiación solar 
durante el turno diurno.
2.-No utilizar bloqueador
Exposición a los 
rayos UV
Quemaduras en la piel, 
hiperpigmentación, enrojecimiento de 






Capacitación sobre: Radiación solar - 
Radiación UV, Evitar exponerse con 
piel descubierta. 









Gerente General / 
Jefe del SIG
Exposición del conductor y la unidad 
al peligro: atropellos, choques, 
asaltos, sobreesfuerzo.
Asistencia a unidad 
varada en carretera
Daños contra el patrimonio de la 
empresa, el producto transportado y la 
integridad física (fatiga, lesiones, 
laceraciones, lesiones graves incluso 






Respuesta inmediata por el auxilio 









Gerente General / 
Jefe del SIG
Exposición del personal y las 
unidades al peligro: atropellos, 





Derrame del producto, incendios y 
daños contra el patrimonio de la 






Capacitación a los conductores en los 
cursos MATPEL y el plan de 
contingencia
BAJA DAÑINO TOLERABLE





Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Mal estado del vehículo
2. Choque de vehículo
3. Presencia de energía estática
Explosión o incendio 
por algún evento 
ocurrido





Check list de las unidades, Programas 
de mantenimiento preventivo, 
Conductores experimentados según 
detalle de perfil de puesto,  









Gerente General / 
Jefe del SIG
Conflictos en las poblaciones por las 
cuales se transita
Disturbios Sociales
- Paros y robos
- Daños a la persona





Curso de manejo defensivo, Tránsito 
de día, velocidad controlada, 
evaluaciones de ruta
BAJA DAÑINO TOLERABLE









asaltantes en zonas 
aledañas a plantas o 
en ruta
Daños contra el patrimonio de la 
empresa, el producto transportado y la 
integridad física (lesiones, 
laceraciones, etc.) y psicológica del 





Evaluación de la ruta a transitar, 
capacitaciones sobre como actuar en 
las situaciones específicas
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Inspecciones s a 




Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Sobrecarga laboral
2. Horarios irregulares en el trabajo
3. Complejidad de tareas
4. Mal clima laboral





4. Рproblemas de somnolencia.
MEDIA DAÑINO MODERADO
1. Trabajos realizados con 
programación diaria 
2. Establecer horarios fijos de trabajo 




programa de  
medición del clima 
laboral, auditorias 
al área RRHH
































1. Malas prácticas de manejo
2. Falta de experiencia en la actividad
3. Fatiga y somnolencia 
4.-Accesos o vías en mal estado 
5 Fallas mecánicas de las unidades
Choque colisión o 
volcadura
1.-Fatalidad por choque o solución
2.-Incapacidad temporal o permanente
3.-Contusiones y/o Traumatismos 





1. Capacitaciones sobre manejo 
defensivo, fatiga y somnolencia
2. Filtros en el reclutamiento de 
personal
3. Evaluación de ruta
4. Mantenimiento preventivo 
MEDIA DAÑINO MODERADO
Realizar auditorias 
a la ejecución de 
los planes de 
mantenimiento, 
RRHH, seguridad y 
mantenimiento
Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Peatones imprudentes en las vías
2. No visualización a los peatones




2.-Incapacidad temporal o permanente






1. Implementación de señales de 
transito y delimitación para peatones y 
vehículos
2. Capacitaciones a los conductores 
sobre manejo defensivo
MEDIA DAÑINO MODERADO
1. Evaluación de 
las condiciones de 
transito y su 
señalización
2. Auditorias al 
cumplimiento del 
las de 




cisterna en isla 
de Descarga
Conductor
1. Presencia de energía estática o 
chispa eléctrica..
2. Sistema eléctrico y motor de 
Camión Cisterna encendido.
Explosión o incendio 
por algún evento 
ocurrido
1. Discapacidad  permanente o 
Muerte






1. Sistemas contra incendio
2. Capacitación en Uso de extintores y 
HAZMAT 
3. Aplicar inspecciones antes de que la 
unidad vaya a cargar 
MEDIA DAÑINO MODERADO
1. Inspecciones al 
sistema contra 
incendio









1. Maniobras temerarias durante el 
ingreso y estacionamiento del 
Camión Cisterna en la isla de 
descarga.




1. Contaminación al suelo, agua. MEDIA DAÑINO MODERADO
1. Aplicar check list a unidades.
2.Capacitación en: HAZMAT, Kit 
antiderrame, Manejo de Derrames y 
manejo defensivo.
3. Ejecución del plan de 
Mantenimiento preventivo.
BAJA DAÑINO TOLERABLE
1. Inspección de 
equipos
2. Auditorias al plan 
de capacitaciones y 
de mantenimiento
Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Maniobras temerarias durante la 
ejecución del trabajo
2. distracción en el trabajo
3. No usar arnés de seguridad
Caídas en altura
1. Fatalidad 
2.-Incapacidad temporal o permanente





Al ascender/descender aplicar los 3 
puntos de apoyo en todo momento, 
Capacitación del personal en trabajos 
en altura, Verificar el buen estado del 
sistema de protección contra caídas, 
Comunicación permanente con el 
personal involucrado en la tarea.
MEDIA DAÑINO MODERADO
Inspecciones 





Gerente General / 
Jefe del SIG
1. Mala manipulación de manguera
2. Mangueras y/o acoples en mal 
estado.





1. Lesión con tratamiento médico
2. Trabajo restringido o tiempo 
perdido.
MEDIA DAÑINO MODERADO
Capacitación en uso de EPP, 















1. Malas prácticas de manejo
2. Falta de experiencia en la actividad
3. Fatiga y somnolencia 
4.-Accesos o vías en mal estado 
5 Fallas mecánicas de las unidades
Choque colisión o 
volcadura
1.-Fatalidad por choque o solución
2.-Incapacidad temporal o permanente
3.-Contusiones y/o Traumatismos 





1. Capacitaciones sobre manejo 
defensivo, fatiga y somnolencia
2. Filtros en el reclutamiento de 
personal
3. Evaluación de ruta
4. Mantenimiento preventivo 
MEDIA DAÑINO MODERADO
Realizar auditorias 
a la ejecución de 
los planes de 
mantenimiento, 
RRHH, seguridad y 
mantenimiento




1. Mala manipulación del kit 
antiderrame
2. Implementos de contención anti 
derrame en mal estado.
3. Uso inapropiado de Implementos 




1. Lesión con tratamiento médico
2. Trabajo restringido o tiempo 
perdido.
MEDIA DAÑINO MODERADO
Capacitación en uso de EPP, 
Capacitación y difusión de MSDS del 













1. Mala practica al brindar los 




1. Lesión con tratamiento médico
2. Trabajo restringido o tiempo 
perdido.
MEDIA DAÑINO MODERADO
Capacitación en uso de insumos, 
Capacitación periódica sobre primeros 
auxilios (incluyendo el uso del 
botiquín), entrenamientos y simulacros
BAJA DAÑINO TOLERABLE
Inspecciones 










1. Extintores en mal estado
2. Uso incorrecto de extintores de 
fuego
Contacto con el 
fuego
1. Quemaduras a la piel













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mantenimiento Preventivo de Unidades x x
Mantenimiento Correctivo de Unidades x x
RECURSOS HUMANOS x x
Reclutamiento y Selección de Personal x x
Contratación e Inducción de Personal x x
Capacitación del Personal x x
Evaluación de la Eficacia de las Capacitaciones x x
Evaluacion del Desempeño x x
OPERACIONES x x
Programación y Control de Operaciones x x
Gestión de Ofertas y Contratos x x
Atención de los Reclamos x x




Mantenimiento Preventivo y Correctivo
x
x
Monitoreo Satelital de Unidades GPS
x
x
GESTION DE CALIDAD x x
Seguimiento de Objetivos e Indicadores x x
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO x x
Gestión del Comité de Seguridad Y Salud x x
Investigación de Incidentes y Accidentes x x
Inspecciones de Seguridad x x
Exámenes Médicos x x
Estadísticas x x
Monitoreos anuales en cumplimiento a la Ley 29783 x x
FINANZAS x x
Asignación y liquidación de viáticos x x
Pago a proveedores x x
GERENCIA x x
Revisión por la Dirección x x
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN x x
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS  DE DAG SAC
Paúl Silva Bringas Alfredo Díaz de la Cruz





































INCIDENTE CON LESIÓN (ACCIDENTE) INCIDENTE SIN LESIÓN (CUASI ACCIDENTE) INCIDENTE PELIGROSO
4.  CONDICIÓN
Mantenimiento del equipo Dentro del área de operación Transporte (Movilización y desmovilización de cargas)
Dentro de las instalaciones Fuera del área de operación Otros: ________________
Horas: Minutos
9.  TIPO DE PÉRDIDAS QUE PRODUJO EL INCIDENTE:
Lesión sin tiempo perdido Lesión con Tiempo Perdido Daños Materiales
Daños a la Propiedad Enfermedad Ocupacional Otros: 
Daños al Medio Ambiente Pérdidas en la producción Corte de energía eléctrica
vehiculo de transporte Cisterna Combustible
/ año
SI NO años
37. CAUSAS INMEDIATAS ¿ Qué causaron o pudieron causar el evento? Utilizar Tabla 2 como referencia
38. ACTOS SUBESTÁNDARES 39. CONDICIONES SUBESTÁNDARES
40. CAUSAS BÁSICAS ¿ Qué causaron o pudieron causar el evento? Utilizar Tabla 3 como referencia
41. FACTORES PERSONALES 
44. Marcar lo que corresponda
Sin Descanso Médico Hospitalización SI Días Gravedad
Con Descanso Médico Días Incapacitado 
Nombre del Medico : CMP:
45. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Escriba el / los elemento(s) que se relaciona(n) con las causas básicas que deben ser mejorados, para prevenir eventos similares














46. ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS CAUSAS INMEDIATAS (preventivas)











































  48. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN
SEGUIMIENTO
CARGO
50.  EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA
16. TIPO  DE  LESIÓN 22. QUIEN  CAUSO EL DAÑO / PÉRDIDA








































33. TIPO DE CONTACTO: Utilizar Tabla 1 como referencia. 34. CONTACTO CON: Utilizar Tabla 1 como referencia
14. REINCIDENTE 15. EXPERIENCIA
58
6.  TURNO DE TRABAJO  :  7. TIEMPO TRABAJADO :
12. TIPO DE CONTRATO /OCUPACIÓN /PUESTO
29. CANTIDAD DERRAMADA   : 
28. TIPO DE MATERIAL DERRAMADO :
27. COSTO DEL DAÑO AL AMBIENTAL21. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO / PÉRDIDA 
NUMERO DE TRABAJADORES
1.  LUGAR DE OCURRENCIA: 2. JEFE INMEDIATO:  

























3.  FECHA DEL INFORME:  
26. QUIEN  CAUSO EL DAÑO
25. DESCRIPCIÓN DEL DAÑO19.  PROPIEDAD
30. LUGAR DE DERRAME24. PERSONA A CARGO DURANTE EL INCIDENTE / CARGO
DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE 
13. ANTIGÜEDAD
10. NOMBRE DEL LESIONADO O INVOLUCRADO
20. ACTIVIDAD AFECTADA
17. PARTE DEL CUERPO LESIONADA /AFECTADA 
35. ANTECEDENTES / OBSERVACIONES: (En caso de incidente peligroso especificar la cantidad de colaboradores/pobladores potencialmente afectados)
36.  DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
31. TIEMPO APROX. DE LIMPIEZA:
















42. FACTORES DE TRABAJO
Centro de Salud: 
N° de Trabajadores no afiliados al SCTR:0
DAÑOS /PÉRDIDAS - MAT. EQUIPO
FECHA
         LESIÓN
11. EDAD Y SEXO
FECHA 
2 meses




































DIRECCION OFICINA PRINCIPAL DE  TRANSPORTES DAG - AV. VIA DE EVITAMIENTO S/N FUNDO LA ENCALADA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
AV. VIA DE EVITAMIENTO S/N FUNDO LA ENCALADA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
N° 000 - 2019
Aseguradora:  
Diagnóstico del Médico: (Anexar el Diagnóstico Médico si se tuviera)
N° de Trabajadores afiliados al SCTR:   
CODIGO: R-SST-04-03Fecha de Vigencia:10/01/19 Versión: 00
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS
Paúl Silva Bringas Leoncio Rodriguez Perez Alfredo Diaz de la Cruz










































Ruido F1 Q1 Virus B1 D1 P1
Vibración F2 Q2 Bacilos B2 D2 P2
Iluminación F3 Q3 Bacterias B3 D3 P3
Ventilación F4 Q4 Hongos B4 D4 P4
Presión Alta o Baja F5 Q5 Parásitos B5 D5 P5
Temperatura (Calor o Frío) F6 Q6 Insectos B6 P6
Humedad F7 Q7 Roedores B7





Manipulación inadecuada de 



















TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES
TIPO DE AGENTE QUE 
ORIGINÓ LA ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL (VER TABLA 
REFERENCIAL 1)
NOMBRE DE LA EMFERMEDAD 
OCUPACIONAL




N° DE CAMBIOS DE 
PUESTOS GENERADOS 
DE SER EL CASO
FÍSICO
FECHA CUANDO SE DETECTÓ LA 
ENFERMEDAD OCUPACIONAL
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR N° DNI EDAD
PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO TIPO DE CONTRATO
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA
TIEMPO DE EXPERIENCIA 
EN EL PUESTO DE 
TRABAJO
N° HORAS TRABAJADAS 
EN LA JORNADA 
LABORAL
Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 
ESTADO de la implementación de la medida correctiva 
(realizada, pendiente, en ejecución)
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS (De ser el caso)
DATOS DEL TRABAJADOR
RAZÓN SOCIAL
TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
N° TRABAJADORESDOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)RUC
DIAZ ACARREOS GENERALES SAC 20165230974 AV. VIA DE EVITAMIENTO S/N  LA ENCALADA TRUJILLO
TRANSPORTE POR 
CARRETERA
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE EJECUCIÓN




































































































ENERO 54 0 0 0 10,368 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
MARZO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
JULIO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0






DIAS SIN ACCIDENTES MORTALESRAZÓN SOCIAL DIAZ ACARREOS GENERALES SAC
20165230974
Aprobado por: Alfredo DiazRevisado por: Alfredo Diaz
AÑO 0
DATOS DE SEGURIDAD DAG SAC INDICADORES DE  ACCIDENTABILIDAD 2018
Índice de Frecuencia = 0
 accidentes
ACCIDENTES TOTALES 106 horas trabajadas
Elaborado por: Paúl Silva
* Datos actualizados hasta el 15/01/19
Índice de Gravedad = 
0 días pérdidos106 horas trabajadas
Índice de Accidentabilidad = 







































C 17 Matriz de Requisitos y Cumplimiento Legal para DAG 
MATRIZ DE REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO LEGAL PARA DAG 
NORMATIVA  
APLICABLE 
TÍTULO / SUMILLA 
Ley 29783 Ley-de-Seguridad -Salud en el Trabajo 
Ley 30222 Modificaciones a la Ley 29783 - Ley de SST 
DS 005-2012-TR 
Reglamentación de la Ley N.º 29783, Ley de SST 
DS 006-2014-TR Modificaciones del DS 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de SST 
RM 050-2013-TR Formatos obligatorios del SGSST 
DS 002-2013-TR Política Nacional de SST 
DS 010-2014-TR Normas integrales - Ley 30222 
RM 004-2014-
MINSA 
Modificación del documento técnico "Protocolo de examen médico 
ocupacional y guía de diagnósticos de  examen médicos i  
DS 003-2003-
MTC Modificación de  diversos  artículos  del RNT 
DS 003-98-SA Aprobación Norma Técnica del SOAT 
LEY N° 28256 Ley  que  Regula  MATPEL 
Ley 28551 Ley para  presentar planes de contingencia 
DS 012-2002-
MTC 
Modificación  del  Reglamentos  Nacionales  de  Administración  de 



















N° DNI APTITUD RESTRICCION CLINICA OBSERVACION 
DIAZ ACARREOS GENERALES S.A.C.
20165230974
AV. VIA DE EVITAMIENTO NRO. S/N FND. LA ENCALADA - LA LIBERTAD - TRUJILLO












Aprobación el registro único de información sobre accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y 
modifica el artículo 110 del Reglamento de la ley de SST 
DS 014-2013-TR 
Aprobación  reglamentos de auditor autorizado para la valuación 
frecuente del SGSST 
DS 017-2009-
MTC Aprobación reglamentos nacional de administración del transporte 
DS 021-2008-
MTC Reglamento de MATPEL 
DS 024-2002-
MTC 
Aprobación TUO del Reglamentos Nacional De Responsabilidad Civil 
y SOAT 
DS 025-2008-
MTC Reglamentos Nacional de Inspección Técnica Vehicular 
DS 026-2002-
MTC 
Modificación  anexo  del  RNT  y artículo del Reglamento Nacional de 
Vehículo 
DS 026-94-EM Reglamentos de Seguridad para el Transportes de Hidrocarburo 
DS 027-2006-
MTC Modificación el RNT 
DS 033-2001-
MTC Reglamento Nacional de Tránsito 
DS 037-2004-
MTC 
Modificación  artículos y el anexo "Cuadro de Tipificación, Sanciones 
y medidas Preventivas aplicables a las infracciones al tránsito 
terrestre" del reglamento Nacional de Tránsito 
DS 042F-64 Reglamento de Seguridad Industrial 
DS 043-2007-EM Reglamentos de Seguridades para Actividad de Hidrocarburo 
DS 045-2001-EM Reglamento para Comercialización de Combustible Líquidos y OPDH 
DS 052-93-EM 
Reglamento   de   Seguridad   para   el   Almacenamientos   de 
Hidrocarburo 
DS 058-2003-
MTC Reglamento-nacional de vehículo 
DS 059-2003-
MTC Modificación artículos del RNT 
DS 066-2007 
PCM Nuevo Reglamento de inspección técnica en Defensas Civil 
Ley 29237 Ley que crea el sistema nacional de inspección técnica vehicular. 
Ley 30102 
Ley que dispone acciones precautorias contra los actos nocivos para 
la salud por la exposición prolongada a la radiación solar 
NTP 350.043-1 
Extintor   Portátil.   Selección,   Distribuciones,   Inspecciones, 
mantenimientos, Recarga y Prueba Hidrostáticas. 
NTP 399.010-1 
Señalética de Seguridad, colores, símbolo y dimensión de señal de 
seguridad Parte 1: Reglas para el diseño de señales de seguridad. 
RD    367-2010-
MTC-15 
Requisito Mínimo de Botiquín que deben portar vehículo destinado a 
los servicio de transportes terrestres de persona y mixto, así como 
mercancía 
RM 375-2008-TR 
Aprueban la Normas Básicas de Ergonomías y Procedimientos de 
valuación de Riesgo Di ergonómicos. 
RM 480-
2008/MINSA 
Normas  Técnicas  de  Salud  que  Establece  el  Listado  de 
Enfermedad Profesionales 








































N° de Viajes efectuados en el 
bimestre:
N° Promedio de trasgresiones por 
viaje:
Total de Accidentes e incidentes: 0
Cantidad de accidentes Leves: 0
Cantidad de accidentes Graves: 0
Cantidad de Incidentes: 0
Actos Inseguros reportados: 0
Condiciones Inseguras reportadas: 0
Variación promedio: 0.00
¿Presentó Propuesta de mejora? No
Cuantas propuestas presentó No
Volumen Transportado del conductor 0 Galones
Kilómetros Recorridos del conductor 0 Kilómetros




Evidencia 3 Evidencia 4
4. Variación promedio en tránsito por total de viaje
*Recordar: se debe sacar un promedio de las variaciones de todos los viajes efectuados.
5. Orden y Limpieza
*Recordar: son 4 inspecciones realizadas al mes, de las cuales debe haber evidencia de un adecuado orden y limpieza 
Evidencia 1 Evidencia 2
3. Reporte de actos y condiciones inseguras
FICHA DE EVALUACIÓN DE "EL MAS CAÑA DEL 
BIMESTRE"
1. Transgresiones de hoja de ruta promedio por viaje
*Recordar: Las trasgresiones de la hoja de ruta se presentan por exceder límites de velocidad, manejar más de las 12 horas, no cumplir con el horario de la hoja de ruta, no 
realizar pausas activas y parar el lugares no autorizados.
























N° NOMBRE DEL EVENTO RESPONSABLE SEDE I/E P/E ENE FEB MARABR MAY JUN JULAGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES





































































Salud e Higiene en el Trabajo (Orden y Limpieza)
Capacitación sobre seguridad y manipuleo de combustibles
Plan de identificación de peligros, evaluación y manejo de riesgos
Capacitación de planes de contingencia en puntos de carga y descarga,

















Simulacro de sismos y terremotos
Norma ISO 9001 version 2015
Gestión del cambio Organizacional 
Trujillo
Interpretacion de la Norma OHSAS 18001(OPTATIVO)




Seguridad / Broker Trujillo I/E
I
I
Cuando Ingrese, haya Rotación de Personal o cuando se requiera2 Inducción para personal Nuevo Tujillo I
Primeros Auxilios / Botiquines
Prevención/extinción de incendios y Uso de extintores









Fatiga y Somnolencia , sensibilización18
17
Clima Laboral





















Sensibilización y capacitación sobre ruido ambiental y uso correcto del  claxon
RRHH
Áreas Involucradas


































































































54 Sensibilización en neumáticos Mantenimiento Talara / Lima I
Reglamento interno de Trabajo Seguridad Trujillo/Lima I
Procedimientos del área de Recursos Humanos RR.HH Trujillo I
53 Comprobantes de Pago Contabilidad Trujillo I
51
52
50 Procedimientos del área de Sistemas Sistemas Trujillo I
Política de Calidad y procedimiento del área de Gestión de Calidad Gestion de Calidad Trujillo/Lima I
48 Política y Reglamento interno de Seguridad y Salud Seguridad Trujillo/Lima I
47




45 Plan de Calidad - Seguimiento y Control de Objetivos e Indicadores Gestion de Calidad Trujillo I
46 Procedimientos del área de Operaciones Operaciones Trujillo I
Reporte de incidentes y accidentes
Transporte  de Materiales Peligrosos 
Plan de contingencias / Contención de Derrames
37 Valores Personales y Organizacionales
Prevención de accidentes y Manejo a la Defensiva
Seguridad Vial (Normas Legales)
Talara/Lima
Talara/Lima














































Curso Portuario Básico de Mercancia pelIgrosas 
curso básico del código de PBIP 











Primeros Auxilios / Botiquines Talara/Lima






Llenado de chek list / Llenado de hoja de ruta 
34
Politicas, Reglamentos y Normas de la Empresa (DAG)
Talara/Lima
Se realizará como minimo un curso de capacitación externa para cada area. La eleccion de los cursos sera hecha por el jefe de area en coordinacion con el jefe de Recursos Humanos, en funcion a las competencias requeridas por cada puesto, y la oferta de cursos disponible en el mercado, a fin 
de contribuir al desarrollo profesional del personal (Optativo).
I/E











































































RECUADRO CORRESPONDE AL CHEQUEO REALIZADO POR EL CONDUCTOR ANTES DE INICIAR EL V IAJE CARGADO  
TRACTO CAMION:
Conecciones Freno Aire           Presión de Aceite Radiador
Compresor de Aire Extintores Limpia Parabrisas, Sistema de Agua
Bateria y Accesorios Bocina Cinturones de Seguridad (3 ptos)
Timón Embrague Equipo de Remolque
Manómetro Cuerpo / Chasis Suspension, Resortes y Accesorios
Tanque de Combustible                          Alarma de Retroceso Pedal del Freno
Transmision Estado de Llantas de Repuesto Ruedas, Aros, Accesorios, Pernos
Computador del Camión                         Inspección Técnica Vigente Espejos
Indicadores de Cabina  Sistema de Direccion General Todas las Luces y sus Reflectores
Velocidad, RPM, Temp, Volts Luz de Emergencia de Freno          Llantas, Presion correcta
<3mm Cocada
CARRETA CISTERNA:
Conexiones Freno Aire Condición General Sistema de Luces
Alarma de Retroceso                      Chasis, Defensa Posterior, Otros   Llantas, Presion Correcta <3mm 
Suspensión, Soporte de Carreta Ruedas, Aros, Accesorios, Pernos de Llantas
Todas las luces y reflectores
CARGA:
Estado General de Carga y Ausencia de Humedad en Tina Rombo NFPA y Carteles UN,
Precintos de Seguridad y/o Man Hole Placas de Fabricación y Aferición
EQUIPO:
Herramientas para Reparaciones               EPP´s, Chaleco, Lentes Triángulos y Conos de Seguridad
Botiquín Implementado Zapatos con Punta de Acero Linternas, Tacos de Seguridad
Manual de Primeros Auxilios Extintores Reglamentarios Pico y Pala Antichispa
CONDICION DEL PILOTO Y DOCUMENTOS:
Documentos Conductor en Regla Salud General Recibio charlas de cinco minutos
Hojas de Seguridad MSDS         Plan de Contingencia/Manuales         Medios de Comunicación
LISTA DE CHEQUEO DE CAMION CISTERNA (CHECK LIST) PRE-USO
GUIA DE REMISION TIEMPO ESTIMADO DE VIAJE
TRACTO Y CARRETA LECTURA KILOMETRAJE LUGAR Y HORA DE SALIDA






SEGURIDAD Y SALUD / 
OPERACIONES
OBS . E L CHE CK LIS T  LO E FE CT UARA CADA CONDUCT OR ANT E S  DE  COM E NZAR A OP E RAR S U UNIDAD V E HICULAR
CUALQUIE R DE FE CT O DE L CAM ION DE T ALLAR AL RE V E RS O INDICANDO GRAV E DAD













































































































































































































































































































































































































































































































































































































ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS 
 
